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THE SIG
N E W S  F R O M  S O U T H W E S T E R N  O K L A H O M A  STATE U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  OF P H A R M A C Y Fall 2004
Editorial: My Hero
I am  a b ig  fan  o f  b icyc le  ro ad  racing , e sp e c ia lly  th e  
m a g n if ic e n t Tour d e  France, a n d  I feel L ance A rm stro n g  is 
o n e  o f g re a te s t  a th le te s  o f  th is  o r a n y  o th e r  g e n e ra tio n . He h as 
a c c o m p lish e d  th in g s  in th e  T our a n d  in his p riv a te  life th a t  h av e  
b e e n  an  in sp ira tio n  to  e v e ry o n e  w h o  a p p re c ia te s  n o t o n ly  sp o r ts  
c o m p e tit io n  b u t  a h e ro ic  c h a ra c te r. I d o  n o t  rid e  co m p e titiv e ly , 
b u t  I h av e  a n ice  te n - s p e e d  b icycle. It is a R aleigh  G ran d  Prix, 
o n e  o f th e  ra re  o n e s  m a d e  in Enid, O k la h o m a , b a ck  w h e n  
R aleigh  h a d  a p la n t th e re . L ately th o u g h ,  it h as  b e e n  g a th e r in g  
d u s t  o n  th e  b a ck  p o rch  b e c a u s e  m y p a r tn e r  c a n n o t  ride, a n d  I 
w o n 't  g o  w ith o u t  her.
My w ife  a n d  c o lle a g u e  ElGenia d isc o v e re d  a lu m p  
d u r in g  a b re a s t  se lf-ex am  in N o v e m b e r 2001 . O n C h ris tm as  
Eve th a t  year, sh e  h a d  a m a m m o g ra m  d o n e  a n d  o n  N ew  Year's 
Eve, sh e  h a d  a b io p sy  d o n e . T he  n e w s w a s  m ixed . It w a s  a 
v e ry  sm all tu m o r, s lo w  g ro w in g , b u t  it w a s  m a lig n a n t. S h e  h a d  
a su ccess fu l lu m p e c to m y  in m id  J a n u a ry  2002 , fo llo w ed  by 
in te n s iv e  w e ek ly  ra d ia tio n  t r e a tm e n ts  th r o u g h o u t  th e  sp rin g . 
S h e  c o n tin u e d  to  te a c h  all sp r in g  in sp ite  o f  th e  se v e re  ra d ia tio n  
b u rn s  sh e  g ra d u a lly  a c c u m u la te d . T he  s u m m e r  o f 200 2  w as 
v e ry  p le a sa n t. S w im m in g  is h e r  b e s t  sp o r t ,  a n d  th e  w a te r  
h e lp e d  h e r reco v e r fro m  th e  ra d ia tio n , as sh e  ta u g h t  s u m m e r  
sch o o l. N orm ally  a p e rso n  w h o  h a d  w a lk ed  fo u r m iles a day, 
a ro u tin e  w e  h a d  d o n e  s in ce  th e  early  1980s, sh e  co u ld  n o w  
b u t  b rav ely  m ak e  a b o u t  a fo u r th  o f  th a t .  H er w a lk in g  g re w  
p ro g re ss iv e ly  w o rse  in th e  fall, s e e m in g ly  linked  to  h e r  c h ro n ic  
a rth ritis . H ow ever, d u rin g  a CE tr ip  a t  th e  e n d  o f  O c to b e r, sh e  
fo u n d  th e  p a in  to o  g re a t  to  c o n tin u e . H er a r th r it is  d o c to r , a 
b rillian t d ia g n o s tic ia n , o rd e re d  so m e  sp ec ia l im a g in g  a lth o u g h  
e v e ry th in g , in c lu d in g  b lo o d  w o rk , p o in te d  o n ly  to  a rth ritis . To 
th is  day, I will n e v e r  fo rg e t  th a t  Friday a t  five o 'c lock  w h e n  th e  
R ad io log ist a t  S a in ts c a m e  o u t  a n d  said  th a t  th e  re a so n  sh e  co u ld  
n o t  w a lk  w as  b e c a u s e  sh e  h a d  a f ra c tu re d  rig h t pelv is, a n d  th e  
re a so n  fo r th e  frac tu re , h e  th o u g h t ,  w a s  m e ta s ta t ic  b o n e  can cer.
He w a s  rig h t. H er o n c o lo g is t  fro m  th e  b re a s t  c a n c e r  
e p is o d e  p lac ed  h e r  in M ercy th e  n e x t M onday , a n d  th e y  b e g a n  
a w e e k  o f te s tin g  a n d  im ag in g . It w as  b re a s t  c a n c e r  m e ta s ta s is  
to  to  th e  b o n e , all rig h t, a n d  e v en  m y u n tra in e d  ey es  c o u ld  se e  
o n  X-ray th e  fra c tu re  b ig  e n o u g h  to  d riv e  a tru c k  th ro u g h . For 
th e  first tim e , sh e  d id  n o t  re tu rn  to  th e  c la ss ro o m . S h e  s ta y ed  
h o m e  th a t  N o v e m b er a n d  D e c e m b e r  w h ile  sh e  jo u rn e y e d  to  th e  
City, first fo r in te n s iv e  ra d ia tio n  a g a in  a n d  th e n  c h e m o th e ra p y  
to  b e g in  a f te r  th e  first o f  th e  year. In Ja n u a ry , w h ile  p re p a r in g  
fo r th e  w e ek ly  c h e m o th e ra p y  th a t  w a s  to  last all sp r in g  2003 , 
sh e  re tu rn e d  to  th e  c la ss ro o m . T he  c h e m o  w a s  ro u g h , b u t  sh e  
e n d u re d  it. As sh e  lo st h e r  hair, sh e  la u g h e d  a n d  sa id  it w as 
e a s ie r  to  ta k e  c a re  of. S h e  n e v e r  s to p p e d  te a c h in g . S he  a r ra n g e d  
h e r  s c h e d u le  so  th a t  sh e  w o u ld  te a c h  in th e  m o rn in g  a n d  re s t in 
th e  a f te rn o o n .
A fter th e  c h e m o  e n d e d ,  sh e  w as  p lac ed  o n  h o rm o n a l 
th e ra p y  fo r th e  e v e r -p re se n t  c a n c e r  a n d  b o n e  b u ild e rs  fo r th e  
f ra c tu re d  pelvis. S h e  d id  a n d  c o n tin u e s  to  d o  e v e ry th in g  from  
a w h e e lc h a ir , a n d  w e  b o u g h t  a little  e le c tr ic  s c o o te r  to  u se  
b e tw e e n  b u ild in g s . W e b e c a m e  u se d  to  th e  ro u tin e  o f  m o n th ly  
d o c to r  v isits a n d  IV's, a n d  th e  sw im m in g  in th e  su m m e r  o f 2003
s t r e n g th e n e d  her. Fall 2003  w a s  b u sy  fo r all o f  us b e c a u s e  w e  
w e re  d o w n  facu lty , b u t  ElGenia n e v e r  le t u p  a b it as sh e  d id  h e r  
p a rt. In th e  sp r in g  o f 2 004 , h e r r ig h t leg  w a s  c a u s in g  h e r  pa in  
th a t  sh e  k n e w  w a s  d iffe ren t. H er a r th r it is  d o c to r  o n c e  a g a in  
c a m e  th ro u g h  w h e n  h e  o rd e re d  so m e  in ten siv e  im ag in g  a n d  te s ts  
in May, a lth o u g h  h e r  tu m o r  m ark e r sa id  th e r e  sh o u ld  n o t  b e  a n y  
c a n c e r  activ ity . T h ere  w as, o f  c o u rse , activ ity , th is  t im e  in h e r  
rig h t fem ur, a n d  as s u m m e r  sch o o l s ta r te d , sh e  c o m p le te d  a se ries 
o f  rad ia tio n  t re a tm e n ts . S h e  s ta r te d  su m m e r  sch o o l 2 0 0 4  o n  t im e  
a n d  in th e  c la ss ro o m . OK, so m e  o f  y o u  p ro b a b ly  h av e  sim ilar 
s to r ie s  a b o u t  y o u rse lf  o r  a lo ved  o n e , a n d  I c an  tell y o u  th a t  yo u  
c e r ta in ly  learn  s o m e th in g  a b o u t  b ravery , s t r e n g th  o f  c h a ra c te r, 
a n d  yes, c o m p e tit iv e  sp irit w h e n  y o u  w itn e s s  s o m e th in g  like th is  
u p  c lo se  a n d  p e rso n a l. You lea rn  th a t  th e r e  a re  a lo t o f  th in g s  in 
life th a t  a re  s im p ly  n o t  im p o r ta n t,  a n d  m ay b e , in th e  e n d , th a t  
re la tio n sh ip s  a re  th e  o n ly  th in g s  th a t  d o  m a tte r . — A nd m o s t 
d e fin ite ly , y o u  learn  w h o  th e  real h e ro e s  are. — w b f
C ap tio n : Dr. W illiam  B e rn h a rd t, C lass o f  '48 , lo n g -t im e  b e n e fa c to r  o f  b o th  th e  
C o lleg e  o f  P h a rm a c y  a n d  th e  U niversity , is a w a rd e d  th e  O u ts ta n d in g  A lu m n u s  
A w ard  for 2 0 0 4  by  D ean  B erg m an .
P h a rm  C are  3 lab  s tu d e n t  Tony Hu d g in s  g o e s  o v e r  c h o le s te ro l te s t  re su lts  w ith  
p a t ie n t  M arg ie  V incen t.
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THE SIG -  2004
A m e ssa g e  from  Dr. David B ergm an , D ean o f th e  C ollege o f P h arm acy
This issu e  o f THE SIG p ro v id es  an  u p d a te  o n  a v a rie ty  o f n e w  
e n d e a v o rs  th a t  h av e  o c c u rre d  in th e  "C o llege  o f Pharm acy". 
T he p rim a ry  e v e n ts  in c lu d e d  a m ajo r re o rg a n iz a tio n  of 
SWOSU, th e  re m o d e lin g  o f sev era l p h a rm a c e u tic a l care  
lab o ra to r ie s , th e  c o m p le tio n  o f th e  NTPD P ro g ram , a n d  th e  
re c ru itm e n t o f  severa l n e w  SWOSU fa cu lty  fo r th e  clinical 
p h a rm a c y  c o m p o n e n t  o f th e  P harm .D . p ro fess io n a l p ro g ram .
SWOSU h as  re o rg a n iz e d  its a c a d e m ic  s tru c tu re . T he p re v io u s  
"S choo ls"  h av e  b e e n  re n a m e d  as "C olleges" a n d  several 
sc h o o ls  h av e  b e e n  c o n so lid a te d  in to  o n e  co lleg e . SWOSU 
a t W e a th e rfo rd  is n o w  c o m p o s e d  o f th e  C o lleg e  of A rts & 
S c ien ces , C o lleg e  o f P ro fess io n a l & G ra d u a te  S tu d ies , a n d  
C o llege  of P h a rm acy . T h e  C o lleg e  o f P ro fess io n a l & G ra d u a te  
S tu d ie s  will h av e  th e  S choo l o f B usiness, S choo l o f E d u ca tio n , 
severa l p ro g ra m s  p rev io u s ly  in th e  S choo l o f  A rts & S c iences, 
as w ell as th e  S choo l o f A llied H ealth  S c ien ces  a n d  th e  S chool 
o f N ursing . In a d d itio n , th e  D e p a r tm e n t  o f P h a rm ac y  P rac tice  
h a s  re lo c a te d  in th e  a rea  o f St. A n th o n y  H osp ita l a n d  th e  n e w  
te le p h o n e  n u m b e r  is 4 0 5 -6 0 1 -2 4 8 4 .
T he initial p h a se  o f th e  re m o d e lin g  of th e  CPP B uilding h as 
b e e n  c o m p le te d .  T he p rim ary  f e a tu re s  in c lu d e  a S tu d e n t  
C en ter, w h ich  h as  n e w  c o m p u te rs  & w ire le ss  access , s tu d y  
a rea s, a n d  g e n e ra l s e a tin g  fo r s tu d e n ts .  In a d d itio n , th e re  
a re  n e w  fa cu lty  offices, an  u p d a te d  re se a rc h  lab o ra to ry , a n d  
re m o d e le d  c la ss ro o m s. D uring  th e  2 0 0 3 -2 0 0 4  a c a d e m ic  year, 
tw o  P h a rm ac eu tica l C are la b o ra to r ie s  w e re  re m o d e le d . T h ese  
labs, w h ich  h av e  b e e n  k n o w n  fo r m a n y  y e a rs  as th e  "P reps 
Labs", h a v e  n e w  fix tu re s  a n d  c o n te m p o ra ry  te c h n o lo g y . T he 
cu rricu la r c o n te n t  c o n tin u e s  to  e m p h a s iz e  tra d itio n a l m o d e rn  
p h a rm a c y  p ra c tic e  in th e  a re a s  o f d isp e n s in g  a n d  su p e rv is io n  
of th e  d isp e n s in g  p ro c ess , c o m p o u n d in g , p a t ie n t  c o u n se lin g , 
a n d  a p p lic a tio n s  o f n e w  te c h n o lo g ie s . In th is  issu e  o f THE 
SIG, in fo rm a tio n  is p ro v id e d  re g a rd in g  th e  lo ca tio n  to  v iew  
a film  p ro d u c e d  b y  Dr. B enny  F rench , w h ich  d e sc rib e s  th is  
p ro je c t. T he m ajo rity  o f  th e  c la ss ro o m s will b e  re m o d e le d  
d u r in g  th e  Fall 2 0 0 4  se m e s te r , a n d  a h is to rica l m u se u m  will 
b e  c o n s tru c te d .  T h e  final p h a s e  o f th e  p ro je c t will in c lu d e  th e  
a d m in is tra tiv e  a rea . T h e  e x a c t t im in g  fo r th is  p h a se  will b e  
d e p e n d e n t  o n  th e  SWOSU s c h e d u le  as w ell as fu n d in g  a n d  is 
u n k n o w n  a t th is  t im e .
T h e  NTPD o r A lte rn a te  P a th w ay  Pharm .D . P ro g ram , a 
n o n tra d it io n a l  p ro fess io n a l d o c to ra te  c o n d u c te d  in c o n c e r t  
w ith  th e  U niversity  o f  O k la h o m a  C o lleg e  o f P h a rm acy , w as 
c o m p le te d  a t  th e  e n d  o f th e  S prin g  2 0 0 4  se m e s te r .
D uring  th e  y e a r  20 0 4 , th e  P harm .D . class, a d m itte d  fro m  a 
q u a lif ied  a p p lic a tio n  p o o l o f 623 in d iv id u a ls  in th e  sp rin g , 
su m m er, a n d  fall s e m e s te rs , c u rre n tly  c o n sis ts  o f 4 4  w o m e n  an d  
39  m en , w h o  h a d  an  e n tr a n c e  m e a n  GPA o f 3 .45 , ACT o f 25.2, 
PCAT o f 75% , a n d  an  a v e ra g e  a g e  o f 23 y ears . T h e  a p p lic a tio n  
p o o l fo r th e  2 0 0 4  y e a r  h a s  b e e n  sig n ifican tly  m o re  c o m p e tit iv e  
a n d  th is  a p p e a r s  to  b e  a t r e n d  fo r t h e  n e x t severa l y ears . T h ere  
will b e  a p p ro x im a te ly  80  g ra d u a te s  fro m  th e  Pharm .D . p ro g ram  
d u r in g  20 0 5 . T he p a ss  ra te  o n  th e  NAPLEX fo r g r a d u a te s  o f 
th e  SWOSU C ollege  of P h a rm ac y  c o n tin u e s  to  b e  a b o v e  th e  
n a tio n a l a v e ra g e .
S ince th e  last issu e  o f THE SIG, sev era l n e w  fa cu lty  m e m b e rs  
h a v e  jo in e d  th e  C o lleg e  o f P h a rm acy . Dr. Erin C allen (Pharm .D ., 
SWOSU) is b a se d  a t  St. A n th o n y  H osp ita l in OKC. Dr. Kristin 
H arrison  (Pharm .D .,SW O SU) is b a se d  a t  In teg ris  S o u th  H ospita l 
in OKC. Dr. Brian M urray  (Pharm .D .,SW O SU) will b e  a t 
th e  VA Clinic a t  Fort Sill in L aw to n . Dr. N ancy  T. W illiam s 
(Pharm .D .,U . o f M ich igan) will b e  a t  N o rm an  R egional 
H osp ita l. Ms. L inda F rance  is a p a r t- t im e  fa cu lty  m e m b e r  
su p e rv is in g  s tu d e n ts  a t  p h a rm a c y  p ra c tic e  s ites  in th e  Tulsa a rea . 
D uring  th e  n e x t year, th e  C o lleg e  o f P h a rm ac y  will b e  se a rc h in g  
fo r fu ll- tim e  fa cu lty  r e p la c e m e n ts  in P h a rm a c e u tic a l S c iences.
T he C o lleg e  o f P h a rm ac y  w e b s ite  is av a ilab le  as p a r t  o f th e  
SWOSU w e b s ite  a n d  p ro v id es  a d d itio n a l in fo rm a tio n  on  m o s t o f 
th e  to p ic s  in c lu d e d  in th is  u p d a te .  T h e  S o u th w e s te rn  P h a rm ac y  
A lum ni F o u n d a tio n  w e b s ite  is av a ilab le  a t 
h t tp : / /w w w .s o u th w e s te rn p h a rm a c y .c o m /.
As s ta te d  in p re v io u s  u p d a te s ,  th e  C o lleg e  o f P h a rm ac y  
h as  u n d e r g o n e  m an y  c h a n g e s  a n d  c o n tin u e s  to  m ak e  m an y  
m o d ific a tio n s . A lth o u g h  th e  C o lleg e  o f P h a rm ac y  will a n d  
m u s t a d a p t  to  th e s e  a lte ra tio n s , th e  trad itio n s  th a t  hav e  m a d e  th e  
SWOSU C o lleg e  o f P h a rm ac y  w ell re s p e c te d  h a v e  b e e n  re ta in e d  
a n d  a re  e x p re ss e d  th ro u g h  o u r  facu lty , s tu d e n ts  a n d  a lu m n i.
D ean  D avid  B e rg m a n  w ith  a lu m n u s  J e rry  Collier, C lass o f  '7 3 , a n d  h is w ife  a s  t h e y  to u r  
t h e  r e m o d e lin g - in -p ro g re s s .
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P harm aceu tics II Lab R edone
V irtually  all s tu d e n ts  w h o  h a v e  g ra d u a te d  s in ce  1963 
re m e m b e r  th e  P h a rm a c e u tic s  Lab a t  th e  h e a d  o f th e  th ird  flo o r 
sta irs . D e p e n d in g  o n  w h e n  o n e  g ra d u a te d , it w a s  th e  h o m e  
of lab s v a rio u s ly  k n o w n  a s  D isp en sin g  Lab, P rep s III Lab, 
P h a rm a c e u tic s  II Lab, o r  P h arm  C are II Lab. T he labs h o u se d  
th e re  w e re  ta u g h t  by  Dr. Keller a n d  J a m e s  Jo n e s  in th e  1970s, a n d  
by Dr. R e ich m an n  d u rin g  th e  1 9 80-2000s. T he lab  h a d  re m a in e d  
in e sse n tia lly  th e  sa m e  physical s ta te  as w h e n  it w a s  first 
c o n s tru c te d  in 1963. Dr. R e ic h m an n  su p e rv ise d  th e  in sta lla tio n  
of a c o m p u te r-a s s is te d  filling sy s te m  in th e  1980s. H ow ever, th e  
lab  still h a d  th e  o rig in a l c a b in e try , p h o n e  sy s te m , a n d  fix tu res . 
W ith th e  re n o v a tio n  o f th e  C h em istry /P h a rm a cy /P h y sics  b u ild in g , 
it w a s  o n ly  a m a t te r  o f  t im e  b e fo re  it w o u ld  b e  re -w o rk ed . As 
th e  Fall, 2003  s e m e s te r  e n d e d ,  S o u th w e s te rn  s ta ff  ( h e a d e d  by 
Rick Skinner) b e g a n  th e  lo n g  p ro c ess . T h e  lab  a n d  b a c k  office 
w e re  g u t te d  to  th e  b a re  w alls, ceiling  a n d  c o n c re te  floor. T he 
ex is tin g  d o o r  to  th e  lab  w as  s e a le d , a n d  a n o th e r  d o o r  b e c a m e  th e  
o n ly  e n tra n c e . T h e  d o o r  to  th e  b a ck  office  w a s  sh if ted  from  th e  
n o r th  to  th e  so u th  s id e  o f th e  lab. A w all in th e  b a c k  office w as 
re m o v e d , e n h a n c in g  s to ra g e  sp a c e . S o u th w e s te rn  p e rso n n e l bu ilt 
c a b in e try ; s tu d e n t  d ra w e rs  w e re  in s ta lled  by  th e  c o m p a n y  fro m  
w hich  th e y  w e re  p u rc h ase d . T he c o m p u te r  sy s tem  w as re d e s ig n e d  
w ith  th e  h e lp  o f D e p a r tm e n t  H ead  M ichael D eim ling , a n d  
fe a tu re s  fla t s c ree n  m o n ito rs  a n d  laser p rin te rs . Each s tu d e n t  h as 
h is /h e r  o w n  c o m p u te r  s ta tio n . T he e ffe c t is sim ilar to  Dr. Shelly  
Prince's re ce n tly  re -d e s ig n e d  lab.
T he re n o v a tio n  fo llo w s a re -w o rk in g  of th e  lab 's exerc ises . 
M any a s p e c ts  o f th e  lab  c o n tin u e  to  f e a tu re  th e  successfu l 
p ra c tic e s  th a t  h av e  m a d e  it a m o d e l fo r o th e r  d isp e n s in g  labs 
ac ro ss  th e  n a tio n . Dr. R e ich m an n  p re s id e d  o v er m o s t o f th o s e  
critical in n o v a tio n s  d u r in g  th e  1980s a n d  1990s. U p o n  Dr. 
R e ich m an n 's  re tire m e n t in S p rin g  o f 2003 , Dr. Pray a s su m e d  
re sp o n s ib ility  fo r th e  lab. O n e  o f his first ta sk s  w a s  to  p lace  n e w  
m e d ic a tio n  c o n ta in e rs  in th e  lab. Local p h a rm a c is ts  M ichael 
H un t, Perry  Kliewer, M ichael S ch m itz , a n d  Ryan W o o d y  k ind ly  
d o n a te d  e m p tie d  b o ttle s  a n d  p a c k a g e s  o f m e d ic a tio n s  fo r several 
m o n th s . T he lab  w a s  re -s to c k e d  w ith  th e s e  e m p tie d  m e d ic a tio n  
c o n ta in e rs , m an y  o f w h ich  w e re  filled u sin g  m e d ic a tio n s  from  
th e  o u td a te d  b o ttle s , d o n a te d  m e d ic a tio n s  o r u n u se d  sa m p le s . 
V irtually  all o f th e  m e d ic a tio n s  fro m  th e  c u r re n t  list o f th e  to p  200  
d ru g s  w e re  p lac ed  on  th e  sh e lv es . W ith th e  a id  o f C ara M o rto n  (a 
se n io r  s tu d e n t) ,  Dr. Pray w ro te  severa l h u n d re d  n e w  p re sc r ip tio n s  
fe a tu r in g  m e d ic a tio n s  from  th e  to p  200. W e te s te d  th e  n e w  fo rm a t 
d u rin g  S u m m e r a n d  Fall o f 20 0 3 . W e re q u ire  s tu d e n ts  to  fill 
p re sc r ip tio n s  in an  a c c e le ra te d  m an n e r, a te c h n iq u e  p io n e e re d  by 
Dr. R e ich m an n . T he in te n t  w as  a lw ay s to  a llo w  th e m  to  g ra d u a lly  
bu ild  u p o n  skills le a rn e d  in ea rlie r lab  se ss io n s . T h ey  b e g a n  w ith  
an  in tro d u c to ry  lab  in w h ich  th e y  fill six p re sc r ip tio n s . By th e  
te n th  lab, th e y  fill 24  p re sc r ip tio n s . S o m e  h av e  b u ilt-in  e rro rs  
a n d  o m iss io n s . By th e  e n d  o f th e  se m e s te r , th e y  will h av e  filled 
154 p re sc r ip tio n s  a n d  c re a te d  five c o m p o u n d s .  T he g o a l re m a in s  
th e  s a m e  as it w as  d u rin g  Dr. R e ich m an n 's  te n u re :  s p e e d  w ith  
accu racy .
S tu d e n ts  w e re  a lso  re q u ire d  to  se rv e  in tw o  lo ca tio n s . Each 
s p e n t  t im e  a t  W al-M art in f ro n t  o f th e  c o u n te r  to  co u n se l p a tie n ts  
a b o u t  n o n p re sc r ip t io n  p ro d u c ts . It w a s  an  e x c e lle n t c h a n c e  to  
h e lp  p a tie n ts , w h ile  h av in g  th e  se c u rity  o f  th e  p h a rm a c is t  for 
referral o f d ifficu lt q u e s t io n s . P h a rm ac is ts  h e a rd  sev era l p a tie n ts  
c o m m e n t  a b o u t  h o w  m u ch  th e y  e n jo y e d  h a v in g  an  in fo rm ed  
p e rso n  to  re n d e r  a s s is ta n c e  w ith  m in o r h e a lth  care  c o n d itio n s . 
S tu d e n ts  a lso  se rv e d  in th e  local A g a p e  Free Clinic. As th e  
v o lu n te e r  D irec to r o f  P h a rm ac y  fo r th e  clinic, Dr. Pray a r ra n g e d
a tim e  fo r e ac h  s tu d e n t  to  fill p re sc r ip tio n s . By th e  t im e  th e y  
a re  e n ro lle d  in P h a rm a c e u tic s  II lab, so m e  s tu d e n ts  h av e  n o t  y e t 
sp o k e n  to  p a tie n ts  o r filled p re sc r ip tio n s . T h ese  e x erc ises  a llow  
th e m  to  bu ild  th e ir  c o n f id e n c e  in re la tive ly  n o n - th re a te n in g  
e n v iro n m e n ts  a n d  u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f th e  p h a rm a c is ts  a t 
W al-M art a n d  A g ap e .
As th e  n e w  lab  is in itia te d , o th e r  p ra c tic e s  m ay  b e  p o ss ib le . 
Dr. Pray h as  e x p lo re d  th e  p o ss ib ility  o f  p h o n e - to - p h o n e  calling , 
a llo w in g  s tu d e n ts  to  call e a c h  o th e r  fo r " re a d in g s"  At so m e  
tim e , it m ay  b e  p o ss ib le  to  in c o rp o ra te  so m e  a s p e c ts  o f o n -lin e  
in su ra n ce  a d ju d ic a tio n  to  a llow  s tu d e n ts  to  b e c o m e  fam iliar w ith  
th is  m a d d e n in g  a s p e c t  o f p rac tice .
A v iew  o f  t h e  c o m p le te d  P h a rm  C are  2 lab  c o m p le te  w ith  s ta te -o f - th e  a r t  f ix tu re s  a n d  
c o m p u te rs .
Dr. S helly  (S anta) P rin ce  e x a m in e s  t h e  h o lo d e c k  lo o k  o f  t h e  g u t te d  p h a rm a c e u t ic s  3 lab  
b e fo re  it w a s  tra n s fo rm e d  in to  t h e  P h a rm  C are  2 lab  a s  s e e n  in t h e  a b o v e  p h o to g ra p h .
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M ost o f  th is  n ew s  w as  c a p tu re d  from  th e  A lum ni 
N ew s c o lu m n  lo c a te d  in th e  A lum ni F o u n d a tio n  
w e b  site . S u p p o r t  th e  A lum ni F o u n d a tio n  w e b  
s ite  by  s e n d in g  in y o u r  a lu m n i n ew s.
R em em b er, R ekindle, R e co n n e c t.
Neal W. E lsten (64) o f T ucso n , A rizona, in q u ire s  a b o u t  a 
class re u n io n  fo r th e  S o u th w e s te rn  P h a rm ac y  Class o f 1964. 
For m o re  in fo rm a tio n  o n  S o u th w e s te rn  C o lleg e  o f P h a rm ac y  
R e u n io n s  a n d  R ecep tio n s , g o  to  th e  A lum ni F o u n d a tio n  w e b  
site.
W an d a  Elaine B lythe Lust (92), o f  O m ah a ,
N eb rask a  is an  a s s is ta n t p ro fe s so r  in th e  D e p a r tm e n t  
o f P h a rm ac y  P rac tice  a t C re ig h to n  U niversity . Dr. Lust 
(Pharm .D .) h a s  b e e n  se le c te d  to  jo in  a V e te rin a ry  M edical 
A ssis tan ce  T eam  (VMAT), a g ro u p  of h ig h ly  tra in e d  
v e te r in a r ia n s , v e t  te c h n ic ia n s  a n d  p h a rm a c is ts  w h ich  assis ts  
local v e te r in a r ia n s  in c ase  o f a c a ta s tro p h ic  e m e rg e n c y . Lust 
is o n ly  th e  s e c o n d  p h a rm a c is t  in th e  n a tio n  to  jo in  a VMAT 
te a m .
T ed d y  Lee B asye (82), o f S w ee tw a te r , TX is c o -o w n e r  o f T he 
M ed ic in e  Place, Inc. in S w e e tw a te r  a n d  C o lo rad o  City, Texas.
Kristin Klein (97) o f  A nn A rbor, MI is n o w  a clinical 
a s s is ta n t p ro fe sso r  a n d  clinical p h a rm a c is t  in p e d ia tr ic  
in fec tio u s  d ise a s e  a t  th e  U niversity  o f M ich ig an  C o lleg e  of 
P h a rm ac y  a n d  H ealth  S ystem .
A nn E lizabeth  R oach (01) lives in A m arillo  TX a n d  has 
a c c e p te d  th e  a p p o in tm e n t  o f A ssis tan t P ro fesso r in P h a rm ac y  
P rac tice  a t  Texas T ech U niversity  HSC C o lleg e  o f P h a rm ac y  
in A m arillo , TX a n d  will p ra c tic e  in fam ily  m e d ic in e  a n d  
ge ria tric s .
Ryan T odd  S k in n e r (01), O k la h o m a  City, OK, w rite s  hello  
to  th e  g re a t  fa cu lty  a t  th e  C o lleg e  o f P h a rm acy , e sp e c ia lly  Dr. 
Long a n d  all th e  B ro th e rs  o f K appa Psi.
Larry S tig e r (64) o f C o v in g to n , LA w rite s  h e  is h a p p y  to  
se e  th in g s  g o in g  w ell fo r th e  C o llege  of P h a rm a c y  a n d  th e  
A p o th e c a ry  a n d  a p p re c ia te s  th e  o p p o r tu n ity  to  c o rre sp o n d  
u sin g  th e  w e b s ite . Larry e x te n d s  a w a rm  w e lc o m e  to  an y  w h o  
m ay  v isit N ew  O rlean s a n d  m e n tio n s  th e re  is a w o n d e rfu l 
p h a rm a c y  m u se u m  in th e  F rench  Q u a rte r.
A lum ni R eb ecca  A nn C ook  A lex an d e r (92), B arney  B en n er 
(88), Laura J a n e  Kifer D u n c an  (86), D ian n a  Lynn Isbell 
Gilliam  (96), D e an n a  Lynn Mills H elvey (99), K ent Allen 
H elvey (99), J a m e s  G ra n t Hill (00), V an essa  A nn H in ton  
Hill (00), W. Phillip H o n n  (80), R h o n d a  A nn Payne  
S h e p h a rd  (77), Saw aya  M u rree  C oram  S m ith  (97), a n d  
N ancy  C o slo w  W au g h  (81) h av e  c o m p le te d  re q u ire m e n ts  
fo r th e  N on-T rad itional Pharm .D . d e g re e  th is  su m m e r  a t 
S o u th w e s te rn .
G reg A d am s (94) w a s  n a m e d  th e  2003  O k lah o m a  
D is tin g u ish ed  Y oung P h a rm ac is t. A d am s h as  b e e n  e m p lo y e d  
a t  S a lisb u ry  P h a rm a c y  in C lin ton  fo r 11 y ears . T he
D is tin g u ish ed  Y oung P h a rm ac is t o f  th e  Year aw ard  is p re se n te d  
a n n u a lly  to  a p h a rm a c is t  in e a c h  s ta te  fo r in d iv id u a l e x ce lle n ce  a n d  
o u ts ta n d in g  c o n tr ib u tio n s  in s ta te  p h a rm a c y  a sso c ia tio n  ac tiv ities, 
c o m m u n ity  affairs a n d  in p ro fess io n a l p rac tice .
S o u th w e s te rn  C o lleg e  o f P h a rm ac y  g r a d u a te s  R o b e rt J. R ey n o ld s 
(53), D o n a ld  F. S c o tt  (52), Jim  B. S p ea rs  (53), Louis M. S tre e t 
(53), a n d  T h o m a s  E. V ogel (52) w e re  a w a rd e d  G old C ertifica tes  by 
th e  O k lah o m a  B oard o f P h arm acy . T he c e r tif ic a te s  w e re  a w a rd e d  in 
re c o g n itio n  of th e ir  50  y e a rs  o f se rv ice  as re g is te re d  p h a rm a c is ts .
Luain M arie  Krug P ackard  (91), R.Ph., CDE, is a clinical 
p h a rm a c is t  a n d  d ia b e te s  e d u c a to r  fo r U n ited  S u p e rm a rk e ts  
P h a rm a c y  in A m arillo , Texas. In a d d itio n  to  d ia b e te s  p a tie n t  
e d u c a tio n , sh e  a lso  o ffers c h o le s te ro l sc re e n in g s , b lo o d  p re ssu re  
m o n ito r in g , im m u n iz a tio n s , A1C, PSA, a n d  ALT re a d in g s . S h e  a n d  
h e r  h u s b a n d  Neil h a v e  b e e n  m arried  fo r 12 y e a rs  a n d  h a v e  3 y e a r 
o ld  tw in  d a u g h te rs ,  A u b rey  a n d  Emily, in a d d itio n  to  Neil's ch ild ren : 
C rystal (20), Cara (18), a n d  Neil (16).
R usty  (H e rb ert) L. P e n d ley  (80) o f  C ed ar Park, Texas w o rk s a t  th e  
N o rth  A ustin  M edical C enter.
C indy  Lee H affer Dye (03) is n o w  m arried  a n d  lives in T em p e, 
A rizona.
B ob D ish m an  (59) o f  L aw ton , O k la h o m a  rece iv ed  th e  2003  O PhA 
Bowl o f H ygeia  A w ard, c o n s id e re d  o n e  o f th e  m o s t p re s tig io u s  
a w a rd s  p re s e n te d  w ith in  th e  p h a rm a c y  p ro fess io n .
D o ro th y  G o u rley  (67) o f A rd m o re , O k lah o m a  w a s th e  2 0 0 3 -2 0 0 4  
P re s id e n t fo r th e  O k la h o m a  P h a rm ac is ts  A sso c ia tio n .
C h arles  D on Rice (65) o f A ltus, O k lah o m a  h as  so ld  his p h a rm a c y  
in A ltus a n d  is re tirin g  to  H ollister, M issouri (n e a r  B ranson).
Je rry  M eece  (74), R.Ph., FACA, CDE w a s re ce n tly  in s ta lled  as 
2 n d  Vice P re s id e n t on  th e  E xecutive  C o m m itte e  o f  th e  A m erican  
A sso c ia tio n  o f D ia b e te s  E d u ca to rs , w h o s e  h e a d q u a r te r s  is 
in C h icag o , Illinois.He w a s  a lso  b e e n  se le c te d  as a fe a tu re d  
sp e a k e r  fo r th e  S o u th w e s te rn  P h a rm ac y  A lum ni "W elco m e 
H om e" D is tin g u ish ed  S p e a k e r  C o n tin u in g  E d u ca tio n  Series. His 
p re s e n ta tio n , "An U p d a te  o n  D iag n o sis  a n d  T re a tm e n t C o n c e p ts  
fo r th e  P h a rm ac is t in D ia b e te s  Care," w a s  S u n d ay , O c to b e r  26  in 
W e a th e rfo rd , in c o n ju n c tio n  w ith  S o u th w e s te rn  O k la h o m a  S ta te  
U niversity  H o m e c o m in g  activ ities .
S tev e  Pray (72) re ce n tly  a u th o re d  a n o th e r  te x tb o o k , "H isto ry  of 
N o n p re sc r ip tio n  P ro d u c t R eg u la tio n "  a n d  is c u rre n tly  w o rk in g  on 
"A P o ck e t G u id e  to  N o n p re sc r ip tio n  P ro d u c ts"
Dr. Pray w a s  a lso  b e e n  s e le c te d  as a fe a tu re d  sp e a k e r  fo r th e  
S o u th w e s te rn  P h a rm ac y  A lum ni "W elco m e H om e" D is tin g u ish ed  
S p e a k e r  C o n tin u in g  E d u ca tio n  Series. His p re s e n ta tio n , "T he 
H isto ry  o f N o n p re sc r ip tio n  P roducts,"  w a s  S u n d ay , O c to b e r  26  in 
W e a th e rfo rd , in c o n ju n c tio n  w ith  S o u th w e s te rn  O k la h o m a  S ta te  
U niversity  H o m e c o m in g  activ ities .
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M achell Lynn H am ilto n  G a ss e tt  (95) - Last n a m e  in 
p h a rm a c y  sc h o o l w a s  Ray. N ow  h as  4  ch ild ren , 2 d u rin g  
sch o o l a n d  2 a fte r: Je ssa  9 yrs, Ja y d e n  8 yrs, Jack  2 yrs, a n d  
Jo e lle  4  m o n th s . Lives in M u s ta n g , O k lah o m a .
Ja n e  (75) a n d  Rickey (76) Ire land  of Blackwell,
O k lah o m a  a t te n d e d  th e  H o m e co m in g  P h a rm ac y  A lum ni 
R ece p tio n . J a n e  is th e  p h a rm a c y  m a n a g e r  a t W al-M art in 
P onca  City a n d  c o n su lts  a t  th e  B lackwell h o sp ita l, a n d  Rick 
is th e  p h a rm a c y  m a n a g e r  a t  W al-M art in Blackwell.
A lum ni A tten d  H o m e c o m in g  CE S e m in a r -  A lum ni 
a tte n d in g  th e  W ea th e rfo rd  C o n tin u in g  E ducation  S em in ar on  
S un d ay , O c to b e r  26, 2003 , in c lu d e d : S h a d d  A tch ley  (95), 
Tulsa, O k; D avid B a rn e tt (74), W o o d w ard , OK; M ike 
B u g h e r (67), Elk City, OK; Jo h n  C a rte r (54), S en tin e l,
OK; W alter C lark (77), S tillw ater, OK; D e b o rah  C o ttle  
(01), Carl Ju n c tio n , MO; Je rry  D en n is  (77), W ay n o k a , OK; 
Phillip E d e lb lu te  (72), C h ick ash a , OK; Jo s e p h  E p p erso n  
II (76), C h ick ash a , OK; K en n e th  G ru m m er (66), Y ukon,
OK; R o b e rt H arp  (74), H e n n esse y , OK; S tan  Jo h n s o n  
(78), W o o d w ard , OK; Ja so n  L em o n s (97), M arietta,O K ;
Linda (70) & Ja m e s  (70) Lynch, L aw ton , OK; Sara 
M arq u is (76), W e a th e rfo rd , OK; Vicki M cCoy (00),
W ich ita  Falls, TX; R o g er Kirk N o ak es (66), Elk City, OK; 
C h arles O 'N eil (71), C h e y en n e , OK; K athryn  O rr (03), 
W e a th e rfo rd , OK; Sally P erkey  (77), H o b a rt, OK; Brad 
P ickett (93), A ltus, OK; D iane  R oach (76), Blair, OK;
M arsha  S a u e r (79), W e a th e rfo rd , OK; Louis S tre e t (53), 
A ltus, OK; N olen  W illiam s (50), W ew o k a , OK; W illiam  
Y oung (74), G ore, OK.
S o u th w e s te rn  P h a rm ac y  g ra d u a te s  K ent A b b o t t  (78), 
H ydro, O k lah o m a ; Ja le e  A b b o tt  (77), H ydro, O k lah o m a; 
April W ig h t (02), H ydro, O k lah o m a ; C h a rle n e  Flint 
Kaiser (95), Jen k s, O k lah o m a ; D arcy  T insley  King (95),
Lee's S u m m it, M issouri; a n d  G a rre tt  Huxall (79), Broken 
Arrow , O k la h o m a  w e re  s p o t te d  by  fe llo w  a lu m  a n d  fa cu lty  
m e m b e r  N ina M orris (75) a t  th e  ASCP A n n u a l M e e tin g  in 
San A n to n io , Texas in N o v em b er.
K ent A b b o tt ,  Ja le e  A b b o tt ,  a n d  April W ig h t a re  w ith  
P h a rm C are  o f H ydro, a n u rs in g  h o m e  p h a rm a c y  serv ices.
C h a rle n e  Kaiser is a r e p re se n ta t iv e  fo r W y eth  in th e  Tulsa 
a rea .
D arcy King ju s t  c o m p le te d  re q u ire m e n ts  fo r a Pharm .D . 
d e g re e  in A u g u s t, 2003 , fro m  U niversity  o f K ansas a n d  lives 
in Lee's S u m m it, M issouri.
A lum ni S te p h e n  A n d e rso n , (89) Perry, OK; Ja so n  
L ance Baird,(97), O k la h o m a  City, OK; S h a n n ie  A n n e  
Frisbie,(98) E d m o n d , OK; D e an n a  Lynn Mills Helvey,
(99) T em p le , TX; J a m e s  G ran t Hill,(00) O k lah o m a  City,
OK; S tev en  Je rry  Pryor, (81) P ittsb u rg , KS; Julia Ja n e  
D ickerson  R auch,(80) L u b b o ck , TX; Polly G re tch e n  
R o b in so n , (99) T ulsa, OK; A n g e la  Sue  C ollins Rose,(97)
Enid, OK; B renda  Lee Taylor, (89) A fton , OK; a n d  Teri 
A nn B utler Y oung (81) L u b b o ck , TX h av e  c o m p le te d
re q u ire m e n ts  fo r th e  N on-T rad itional Pharm .D . d e g re e  th is  Fall 
(2003) a t S o u th w e s te rn .
A lum ni jo in in g  th e  S o u th w e s te rn  P h a rm a c y  A lum ni A sso c ia tio n  
in 2003  as L ifetim e M e m b e rs  are : M elinda  Griffin (89), Fort 
W o rth , TX; B ren t B ushnell (00), Tulsa, O K ;Jarrod M. Link 
(91), S an g er, TX; R ichard J. M cC o rm ack  (93), Snyder, OK;
M ark  G. C orra les (93), L aw ton , OK; Paula V each  (87),
C h ick ash a , OK; A lison V o e lte r T u rn er (9 6 )C arro llton , TX;
D eb b i H e rn a n d e z  (79), S tillw ater, OK; K asey K inder B a d g e tt  
(98), W e a th e rfo rd , OK; K athy Jo  S m ith  R occo (93), R am say,
MI; Jess ica  S. W e b s te r  (03), W arner, OK; C rystal M cE ntire 
(03), S w ee tw a te r , O K ;Jarrod McGill (92), O lto n , TX; C harles 
M. Hall (55), L u b b o ck , TX; G ary  L ookebill (63), M uldrow ,
OK; M ollye H. C o m p to n  (88), Ryan, OK; Jo h n  L. D avid 
(83), M id lan d , TX; D avid K endall (68), S k ia took , OK; T.
W ad e  Irby (96), L yn n w o o d , WA; L. Kirk Irby (85), A rtesia ,
NM; S a u n d ra  Kay W o o d y  M o u se  (68), Elk City, OK; L onnie  
A lan D o n a ld so n  (64), A m arillo , TX; Paul Black (99),W ichita 
Falls, TX; G ary  E. Kauk (66), L iberal, KS; L inda Gail W ood 
S h e p a rd  (03), Flint, TX; R. Kirk N o ak es (67), Elk City,
OK; L aw ren ce  D. H oover, III (82), A m arillo , TX; M ilton  
Ray S m ith  (89), C learLake, SD; M elissa A nn Jay -S o w ard s 
(88& 03), G arlan d , TX; M o n te  P h ip p s  (76),
T h e  loyal a n d  d e d ic a te d  a lu m n i (so m e b o d y  h a d  to  d o  th is) w h o  a t t e n d e d  t h e  r e c e n t  Las 
V eg as  CE sem in a r. You will n e e d  to  g o  t o  t h e  a lu m n i n e w s  p a g e s  o n lin e  to  s e e  w h o  
th e y  w ere .
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A lum ni A ssociation  m e m b e rs  for 2004
This list re p re s e n ts  th e  m e m b e rs  o f  th e  A lum ni A sso c ia tio n  th ro u g h  A u g u s t 2004 . If y o u  s e e  a m is tak e
o r feel y o u r  n a m e  sh o u ld  b e  in c lu d e d , p le a se  le t us know .
B u fo rd  T. A b e ld t  1 9 6 9
R ic a rd o  A. A c o s ta  2 001
Bill M a c k  A d c o c k  1 9 7 8
J.V .A dcox  1 9 5 0
B o y e  A k in to la  1 9 8 3
Kim A llen  1 9 8 0
J u lie  A n d e r s o n  1 9 9 6
D e rre ll  G . A n d ru s  1 9 5 4
D a v id  K. A n p a la g a n  1 9 8 2
S h a r i A rb o u r  2 0 0 2
Bill A r r in g to n  1 9 7 7
R u sse ll  S c o t t  A tk in s o n  1 9 7 6
B e th  A. B a g w ell 1 9 7 4
C ra ig  B a m fo rd  2 0 0 2
D a n ie l  W. B a rn e s  1 9 7 6
J e n n if e r  W y a n d  B a r n e t t  1 9 9 6
R e b e c c a  D. B a te s  1991
C a ro le  B a x te r  1 9 7 7
J o h n  B eck  1 9 6 5
E d w in  V. B e d w e ll  1 9 6 6
F re d  B e n t le y  1 9 7 0
P a tr ic ia  L ynn  B e rg a u  1 9 9 6
C o n n  B e rk e n b ile  1 9 7 2
S h a r o n  B e r k e n b ile  1 9 7 0
M a ry  A n n  H u n t  B e rry  1 9 5 5
Ju lia  L e ig h
M c G u y e r  B la c k b u rn  1 9 9 8
T o m  B o le r ja c k  1 9 6 8
B a rry  B rian  1 9 7 7
D e W a y n e  B ro w n  1 9 5 9
K e n n e th  D. B ro w n  1 9 7 3
R o b in  B ro w n lo w  1 9 9 9
J a m e s  N ea l B ru to n  1 9 7 3
M a ria  B ry a n t  1 9 8 9
J o e n i t a  D o la n  B u rn s  1 9 5 4
M ic h a e l  W. B u sh  1 9 7 7
P a m e la  M a rsh a ll  C a ld w e ll  1 9 9 0
C. J a m e s  C a lm e s  1 9 5 5
Kelly C a lv e r t  2 0 0 3
J a m e s  H. C a r p e n te r  1951
K a th y  K. C a rro ll  1 9 8 4
J o h n  C a r te r  1 9 5 4
S te v e  C a r te r  1 9 8 0
T e re s a  C a s t le b u r y  1 9 9 3
K lem  P. C h a n d le r  1 9 7 9  & 2 0 0 3
A n n a  C h a tm a n  2 0 0 0
Ju lia  M. C h ia p p e  2 0 0 2
W a lte r  R a y m o n d  C la rk  1 9 7 7
T e re s a  C o m p to n  1 9 7 6
J o h n  R ic h a rd  C o n le y  1 9 6 4
W m  N e w t C o rn w e ll  1 9 6 4
R ic h a rd  C o v in g to n  1 9 8 0
L e e  A n n  C o x  1 9 9 7
E l iz a b e th  S. C re w  1 9 9 7
J im  G. C ro o k  1 9 4 8
M a x in e  S. C ro o k  1 9 4 7
L io n e l E. C ro s s  1 9 6 6
A m a n d a  J. C r u m p le r  2 0 0 3
S u sa n (V a n B u s k irk )D a n ie l  1981
R o b e r t  D a rb y  1 9 6 9
R o g e r  D a v e n p o r t  1 9 7 0
L a n c e  A. D av is  1 9 7 7
R o n n ie  D av is  1 9 7 3
J a m e s  E. D e i b e r t  2 0 0 0
M a rk  D e p e w  1 9 7 4
B ery l D e V a u g h n  1 9 4 9
K e n n e th  B. D ix o n  1 9 5 8
B re n d a  D o b b s  1 9 8 4
M ic h a e l  D o lla r  1 9 7 0
D a v id  G. D o w n in g  1 9 7 5
S ta c y  D u c k w o r th  1 9 9 8
W illiam  E. D u p r e ' 1 9 6 4
K e n n e th  Eck 1 9 5 0
R o g e r  E nix  1981
M a x  E n te r l in e  1 9 7 2
R ex E n te r l in e  1 9 8 0
J.E. E p p e r s o n ,  II 1 9 7 6
R ic h a rd  E rw in  1 9 6 2
D o u g  L. E th e l 1 9 7 6
D ia n e  F e ig h tn e r  1 9 9 9
M a rk  F e ig h tn e r  2 0 0 2
Eric F la m in g  2 0 0 2
C a r r ie  F ry re a r  2 0 0 2
P a u l G a i l l a rd e t  1971
C.F. G a le r  1 9 6 7
B arry  G a le s  F a c u lty
R o d g e r  G a rm s  1 9 7 7
A lfred  G e n e  G a r r e t t ,  Jr. 1 9 7 0
P a u la  G a te s  1 9 7 7
S te v e n  G a te s  1 9 7 7
S u s a n  G illis 1 9 9 6
B rad  G ira rd  1 9 9 0  & 2 0 0 3
J im  G la tz  1 9 7 4
D o r o th y  G o u r le y  1 9 6 7
S h e lb y  G ra b e a l  1 9 9 8
R o n a ld  G r a h a m  1971
K a re n  A. G r e e n  1981
M ira n d a  G r e e n  1981
R. R u sse ll  G riffin  1 9 7 4
T r u e t t  G u th r ie  1 9 7 0
R o b e r t  D a v id  H a a s  1 9 7 7
Lori H a m b u r g e r  1 9 9 8
R o b e r t  W a y n e  H a m il to n  1 9 5 2
D e a n n e  H a m m o n s  1 9 8 6
L e e  B. H a n k in s  1 9 6 9
L e o n a rd  H a rm s  2 0 0 3
R o b e r t  A. H a rp  1 9 7 4
E d w in  D a le  H a r t  1 9 6 4
M a rs h a ll  L e e  H a r t  1 9 7 3
P a tr ic k  H a rv e y  1981
D e n is e  E. W ilso n  H a u ry  1981
M a r th a  H e b b le th w a i t e  1 9 7 2
S te v e  H e b b le th w a i t e  1 9 7 2
D e a n n a  H e lv e y  1 9 9 9  & 2 0 0 3
K e n t H e lv e y  1 9 9 8  & 2 0 0 3
H a ro ld  D o n a ld  H e n ry  1 9 6 9
B arry  H e r m a n n  1 9 9 4
D a v id  H. H ic k m a n  1 9 6 5
C le ta  A n n  R o s e  H i lb u rn  1 9 8 2
T h o m a s  E. H o b z a  1 9 6 8
R a lp h  H o d g e s  1971
M ic h a e l  L. H o g a n  1 9 7 4
M ik e  H o lc o m b e  1 9 6 8
R. S c o t t  H o lu b y  1 9 9 8
S u s ie  (W e n k )  H o o k e r  1 9 9 0
L a w re n c e  D a le  H o o v e r , Jr. 1 9 5 7  
T h o m a s  L. H ull 1 9 6 8
D a le  D. H u m e  1971
J a n e t  (B rid g e s )  H u n t le y  1 9 9 6
B ru c e  In g m ire  1 9 8 0
D a rre ll  G. In g m ire  1 9 7 5
C ra ig  A. I n m a n  1 9 8 4
C la u d e  N. Irb y  1 9 5 5
R ic h a rd  L. Irb y  1 9 6 6
B o y d  J a c k s o n  1 9 5 9
G re g  J a n tz  1 9 9 2
D a r le n e  H. J o h n s to n  1 9 6 3
D o n a ld  J o n e s  1 9 6 2
L u g e n e J o n e s  1 9 7 7
R.M. J o n e s  1 9 6 6
T e rry  K. J o n e s  1 9 6 7
A d a m  J o r d a n  1 9 9 0
M e lisa  J u s t ic e  1 9 7 7
D ix ie  S. K e le h e r  1 9 5 9
B e rn a rd  G. K e lle r  R e t. F a c u lty
J o h n  Ed K e n n e d y , Jr. 1 9 6 4
B a rb a ra  K e ss le r  1 9 8 3
C lin to n  T. K in g  2 0 0 2
L arry  W .K irk p a tr ick  1 9 6 9
K ristin  K lein 1 9 9 6
G e o r g e  P e r ry  K liew e r  1 9 7 2
Phil K lo p fe n s te in  1 9 7 7
A r th u r  W. K n o t t  1 9 8 0
M a rc ia  Kviz 1 9 9 8
M ic h a e l  T. L a s s ite r  1971
L a u ra  L a w d e r -E s te s  1 9 9 8
R o b e r t  H. L ea 1 9 6 3
M ic h a e l  D. L e e  1 9 7 6
G a ry  D. L in d e rm a n  1 9 7 7
J o e  L itsch  1 9 5 9
J a c q u e l in e  L o n g  1 9 5 2
J o e  L o w rie  1951
K elly A. L u c a s -K in n e y  1 9 8 7
E la in e  L u s t 1 9 9 2
J e r r y  L u ttre ll  1 9 7 5
S h e ry l M c C u m b e r  M a d is o n  1 9 7 9  
L a rry  D. M a rt in  1 9 8 0
S h a r o n  M a th e s o n  1 9 7 5
M a x  G. M a u p in  1 9 5 0
M a rk  M a y e r  2 0 0 1
D a v id  E u g e n e  M c G e h e e  2 0 0 0
R e in h a rd  M c K in n ey  1 9 7 0
D a v e  M cM illin  1991
G in a  M e a d o r  1 9 7 5
C a lv in  D w ig h t  M e e k s  1961
C h a n d a  M ille r  2 0 0 2
J o h n  M . M ills 1 9 8 4
H al A. M ix 1 9 6 9
J o e  F ra n k  M o a d  1 9 4 9
J o h n  R. M o o re  1 9 5 9
P au l D a v id  M o o re  1 9 7 8
D o n n a  M. M o re y  2 0 0 0
R o b  M o rris  1 9 8 8
S a ra h  A. M u rp h y  2 0 0 1
A la n  M u s tio n  1 9 7 0
J e re m y  M y e rs  1 9 9 8
V ick ie  K. N all 1 9 7 9
J o h n  F. N e e ly  1 9 6 6
P a tric ia  L a m a s te r  N e ls o n  1 9 9 4
G a ry  N e w b e r r y  1 9 7 0
T h re s a  K. N iim i 1 9 8 4
S t e p h a n i e  L o w e ry  N o g g le r  1 9 9 3  
D e A n n  O g ilv ie  1991
J a n ie  P a p e  1 9 7 6
V e rn o n  A. P a p e ,  Jr. 1 9 7 8
J a m e s  E. P a rk e r  1 9 7 6
J im  P a r m e r  1 9 8 0
B a rry  P a rrish  1 9 8 5
D a v id  A r th u r  P e rk in s  1 9 7 3
A sh le y  P e t e r m a n  2 0 0 3
B rad  P ic k e t t  1 9 9 3
D a v id  P ic k e t t  1 9 6 9
H e r b e r t  F lo y c e  P ie rc e  1 9 6 2
D a v id  P i t tm a n  1 9 6 7
R ic h a rd  P o o r e  1 9 6 7
E l iz a b e th  A. P o o r m a n  2 0 0 1
B ry a n  P o t te r  1 9 5 7
R ay P o t ts  1971
S a n d r a  J o h n s o n  Q u a r te r m a n  1 9 6 7  
R o n n a  R a b e r  1 9 8 2
C h a r le s  R a ff  1 9 8 0
H a ro ld  R a ff  1 9 5 6
D a v id  A. R a lp h  1 9 7 5
C h a r le s  E. R a n d  1 9 9 0
C in d y  A. R a n d  1 9 9 0
D e b b ie  R a p ie r  1 9 9 4
J o s e p h  E d w a rd  R ay 2 0 0 2
L. V irg in ia  C. R ay 1 9 7 3
G le n n  A. R e b b e r  1 9 7 5
P a tric ia  S h a v e r  R e in in g e r  1 9 8 9
G le n n  R u s ty  R ex  1 9 7 3
K evin  R ich  1 9 8 5
Ed R id d le  1 9 6 7
R o d n e y  R ig g s  1 9 6 2
C a ro ly n  J. R iley  1 9 7 4
A la n  R o a c h  1 9 8 3
J o h n n y  R o b e r ts  1 9 8 8
Earl R o b e r ts o n  1981
M ikel R o g e r s  1 9 7 2
H.W. R o ss  1 9 5 0
L e e  R o ss  1 9 9 0
R e g in a  R o b in s o n  R uffin  1 9 8 6
M ic h a e l  S. R u sse ll 1971
R o b e r t  H. S c h m id t  1 9 6 8
J e n n if e r  S c h m it t  1 9 9 6
R eid  S c h n o r r e n b e r g  1971
D o n a ld  F. S c o t t  1 9 5 2
A r th u r  J. S ee ly , Jr. 1 9 8 3
D e n is e  S e g a r s  1 9 8 7
J a m ie  S h a d d o n  1 9 8 4  & 2 0 0 3  
G u y  S h e n e m a n  1 9 7 9
D a n n a  R a ls to n  S h u l t  1 9 9 6
M a rily n  S. S im m o n s  1 9 9 5
E d w a rd  W. S m ith  1 9 4 2
J a n e t  D .S m ith  1 9 7 7
J e r r y  D. S m ith  1 9 8 9
L in d e l E. S m ith  1 9 6 6
M a rtin  L. S m ith  1 9 7 7
R ita  R eid  S m ith  1 9 7 2
R y an  D. S m ith  1 9 9 4
J o h n  R. S m o th e r m a n  1 9 5 7
R o b e r t  S n a w d e r  1 9 8 4
T e rry  S p e a r s  1 9 8 0
J e r ia n n  W a ts o n  S p e e d  1 9 8 9
G re g  D. S p e n c e r  1 9 8 3
A la n  S p ie s  1 9 9 5
J a r e e  S p u r lo c k  2 0 0 0
Traci K. S t.C la ir  2 0 0 3
C. P r ic e  S ta n le y  1 9 7 8
B e t ty  J o  M illig a n  S t e p h e n s  1 9 4 3  
L arry  S t ig e r  1 9 6 4
L y n n e  S tr ic k la n d  1 9 7 7
W e n d y  M a rie  S tu ff le  1 9 8 8
L u th e r  G. S u m m e r s  1 9 6 6
J a n  C h r is t ia n  S y k e s  1 9 8 0
M a rk  T a c k e tt  1 9 7 9
M ic h e l le  L e e  T a y lo r  2 0 0 2
K a th ry n  T e n n e ll  2 0 0 3
R o b e r t  T ip to n  1 9 6 6
D e b b ie  L. T o w n s e n d  1 9 9 6
H ie p  P h i T ran  1 9 9 9
C h ris  T r e e m a n  1 9 7 7
L ynn  V a n S te e n v o o r t  1 9 8 2
B rad  V a u g h a n  1 9 9 7
R a n d y  V a u g h a n  1 9 7 2
T am i V a u g h a n  1 9 9 8
C a n d ic e  V a u g h n  2 0 0 2
M ik e  V a u g h t  1 9 7 9
T h o m a s  E. V o g e l 1 9 5 2
M o n te  W a g g o n e r  1 9 9 5
J o h n  B. W alk e r, II 1 9 7 2
R o b in  W a rn o c k  1 9 8 7
R ay W a rre n  1 9 7 6
T e rry  T im  W a s s o n  1 9 7 5
J a s o n  W a u g h  2 0 0 3
J e r r y  W a y m ire  1 9 7 7
C la rk  H a n e y  W ells  1 9 7 9
N eil E. W e s t  1 9 5 6
T e rry  W h ite  1 9 8 5
N o le n  W illia m s  1 9 5 0
W ile y  L. W illia m s  1 9 7 5
K a re n  W ill ia m s -B a rn e s  1 9 8 3
Al W il l in g h a m  1 9 6 4
J u l ie  (H a rsh e y )  W illis 2 0 0 2
C ra ig  W in s te l  1 9 7 7
K e n n e th  R. W o o d  1 9 8 3
R ic h a rd  W o o d s o n  1 9 6 4
G ra d y  Y o d e r  1 9 9 6
J u lie  Y o u n g  1 9 9 8
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N ew  Faculty
Kristin H arrison  is a n e w  fa cu lty  m e m b e r, se rv in g  a t  In teg ris  
S o u th w e s t  M edical C en te r. Dr. H arrison  g r a d u a te d  fro m  
S o u th w e s te rn  in 2002 . S h e  th e n  c o m p le te d  a p rim a ry  c a re  
re s id e n c y  a t  th e  C en tra l A rk an sas V e te ra n s  H e a lth ca re  S ystem  
(CAVHS) in J u n e  2003 . S h e  b e lo n g s  to  ACCP, OSHP, OSHP a n d  
K appa Epsilon . H er te a c h in g  re sp o n s ib ilitie s  will in c lu d e  in te rn a l 
m e d ic in e  a n d  card io lo g y .
Erin C allen  is a n e w  SWOSU p h a rm a c y  p ra c tic e  fa cu lty  m e m b e r  
a t  S a in t A n th o n y  H o sp ita l in O k la h o m a  City. S h e  rece iv ed  h e r 
Pharm .D . fro m  SWOSU in 2001 a n d  c o m p le te d  a p h a rm a c y  
p ra c tic e  re s id e n c y  a t  U niversity  M edical C e n te r  o f  S o u th e rn  
N ev ad a  in 2002 . S h e  w e n t  o n  to  fin ish  an  in fec tio u s  d ise a se s  
re s id e n c y  a t  th e  D e p a r tm e n t  o f  V e te ra n s  Affairs M edical C e n te r  
in O k la h o m a  City in Ju ly  2003 . C urren tly , sh e  is an  a c tiv e  
m e m b e r  o f  th e  Fam ily P rac tice  R esid en cy  P ro g ram  a t S a in t 
A n th o n y  H osp ita l, m ak in g  da ily  ro u n d s  w ith  th e  m e d ic in e  te a m  
a n d  p ro v id in g  p h a rm a c e u tic a l e d u c a tio n  to  b o th  p h y sic ian s  a n d
Dr. D avid R alph  to o k  th e  rem a in in g  "S choo l o f  P h a rm a c y "  seal lape l p in s  a n d  
c o n s tru c te d  th is  m o rta r  a n d  p e s tle  d e s ig n . It will re s id e  in th e  n e w  C o lleg e  o f  P h a rm a c y  
m u se u m .
O u r o w n  Dr. S helly  P rince  w a s  a w a rd e d  th e  P h a rm a c is t 's  M u tu a l O u ts ta n d in g  Y oung 
P h a rm a c is t o f  th e  Year A w ard  by  Mr. T erry P o tte r  a t  t h e  O PhA  C o n v e n tio n  th is  p a s t  
su m m e r. T h e  y o u th fu l Dr. P rince  h a s  a lre a d y  w r itte n  a c a lc u la tio n s  te x tb o o k ,  is a reg u la r  
c o lu m n is t  in a n a tio n a l c o m p o u n d in g  jo u rn a l ,  a n d  w a s  re c o g n iz e d  las t y e a r  a s  o n e  th e  
o u ts ta n d in g  K appa Epsilon s p o n s o rs  in th e  e n tire  n a tio n . — N ot to o  b a d  fo r su ch  a y o u n g  
a n d  b r ig h t  p ro fesso r, says T h e  Sig.
Use Your A lum ni 
F o u n d a tio n  W eb Site 
w w w .so u th w e s te rn p h a rm a cy .c o m
T h e  S o u th w e s te rn  P h a rm ac y  A lum ni F o u n d a tio n  w e b  site  
c o n tin u e s  to  g ro w  a n d  e x p a n d  its se rv ices. For all S o u th w e s te rn  
a lu m s, th is  s ite  is th e  b e s t  w ay  to  k e e p  u p  w ith  th e  C o lleg e  (hey, 
w e  a re  n o t  a sch o o l a n y m o re ), th e  facu lty , a n d  b e s t  o f  all, all 
y o u r c la ssm a te s . O rg a n ize d  by  CE D irec to r P atti H a rp er a n d  
m a n a g e d  by  A sso c ia te  D ean  D avid R alph, th e  s ite  h a s  all th e  
la te s t  in fo rm a tio n  th a t  e v e ry  a lu m n u s  n e e d s . T h ere  a re  s e c tio n s  
o n  C o n tin u in g  E d u ca tio n  o ffe rin g s  fro m  S o u th w e s te rn , a n d  y o u  
d o  h a v e  th e  ab ility  to  o rd e r  o n lin e . By T he  Way, th e  a d d re s s  
fo r th e  s ite  is h ttp : / /w w w .s o u th w e s te rn p h a rm a c y .c o m . A n o th e r  
p o p u la r  s e c tio n  is Facu lty  N ew s. You c an  k e e p  u p  w ith  th o s e  
d e n iz e n s  o f  th e  c la ss ro o m  a n d  find  o u t  w h o  th e  n e w  fa ce s  a re  as 
well a s w h a t  h a p p e n e d  to  th e  o ld  g u a rd . P atti m ak e s  su re  th e r e  is 
a lo t o f  local sch o o l n e w s  as w ell. If y o u  h a v e  a ch ild , f r ien d , o r 
fo rm e r  e m p lo y e e  a t te n d in g  th e  C o llege , th is  is th e  se c tio n  w h e re  
y o u  m ig h t se e  th e ir  p ic tu re . For in s tan c e , w e  re c e n tly  p o s te d  th e  
S u m m e r  2 0 0 4  a n d  Fall 2 0 0 4  c lass p h o to s  o n  th e  site .
For m o s t a lu m n i, th e  m o s t  im p o r ta n t  a n d  s o m e  say, 
m o s t e n te r ta in in g  se c tio n  is A lum ni N ew s. W ith o u r  ab ility  to  
u p d a te  th e  n e w s  m o n th ly , w e  g iv e  y o u  th e  la te s t  o f  w h a t  y o u r 
c la s s m a te s  a re  u p  to . H ere  is w h e re  w e  c an  u se  y o u r h e lp . W e 
n e e d  all o u r  a lu m n i to  su b m it  n e w s  c o n c e rn in g  w h a t  th e y  a re  
d o in g : jo b /p o s it io n  c h a n g e s , p ro m o tio n s , m o v in g , kids, s to re  
o p e n in g s ,  a w ard s , sp ec ia l m o m e n ts —  w ell, ju s t  a b o u t  a n y th in g  
p e r ta in in g  to  y o u  a n d  y o u r life.
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P u b lica tio n s
Shelly  P rince p u b lis h e d  h e r  te x tb o o k , "P h a rm ac e u tic a l 
C a lcu la tio n s: T h e  P h a rm ac is t 's  H an d b o o k ,"  c o -a u th o re d  
w ith  le g e n d a ry  p h a rm a c y  w rite r  Dr. H ow ard  Ansel... S tev e  
Pray c o n tin u e s  his m o n th ly  co lu m n  in U.S. P h a rm ac is t, 
w ith  th e  a s s is ta n c e  o f his c o -a u th o r , Pharm .D . c a n d id a te  
Jo sh u a  Pray... Dr. B e rg m an  c o n tin u e s  his re g u la r  
c o lu m n  in C o m m u n ity  P h arm ac is t... Virgil Van D u sen  
p u b lis h e d  "S c h e d u le  II M e d ica tio n s"  in U.S. P h a rm ac is t 
w ith  fo rm e r s tu d e n t  Dr. A llan S p ies (n o w  a fa cu lty  
m e m b e r  a t  th e  Univ. o f  M ississippi)...B arry G ales a n d  
R andall S h a rp  c o -a u th o re d  " S h o rt-c o u rse  Oral A ntiviral 
T re a tm e n t fo r R e cu rre n t G en ita l H erp es"  in th e  A nnals o f 
P h a rm aco th e rap y ...E rin  C allen a n d  D en n is  T h o m p so n  
p u b lis h e d  "S o lu b le  o r In so lu b le  P ru ssian  Blue fo r 
R ad io cesiu m  a n d  T hallium  P o iso n in g ?"  in th e  A nnals o f 
P h a rm ac o th e ra p y ... D en n is  T h o m p s o n  c o -a u th o re d  "Final 
R e p o rt o f th e  2 0 0 2 -2 0 0 3  Bylaws a n d  Policy D e v e lo p m e n t 
C o m m itte e "  in th e  A m erican  Jo u rn a l o f P h a rm ac eu tica l 
E d u ca tio n ...S tev e  Pray p u b lis h e d  his b o o k  "A H isto ry  of 
N o n p re sc r ip tio n  P ro d u c t R egulations"...C helsea  C hurch  
c o -a u th o re d  " N o n e s tro g e n  T re a tm e n t M o d a litie s  fo r 
V a so m o to r S y m p to m s  A sso c ia ted  w ith  M e n o p a u se "  in th e  
A nnals o f  P h a rm ac o th e ra p y ...R a n d a ll S h a rp  c o -a u th o re d  
"G uide  to  A n tib io tic  U sag e  in Renal Insufficiency , 4 th 
E dition" fo r th e  O k lah o m a  M edical In stitu te ...S helly  
P rince c o n tin u e s  h e r  b im o n th ly  c a lcu la tio n s  c o lu m n  in 
th e  In te rn a tio n a l Jo u rn a l o f  P h a rm ac eu tica l C o m p o u n d in g  
...Virgil Van D u sen  a n d  Dr. S p ies p u b lis h e d  "P ro fessional 
A p o lo g y : D ilem m a o r O p p o rtu n ity ? "  in th e  A m erican  
Jo u rn a l o f P h a rm a c e u tic a l E d u ca tio n  D en n is  T h o m p so n  
a n d  C arrie  M arvin p u b lis h e d  "G eo g ra p h y  o f P h a rm ac y  
P rac tice  L ite ra tu re  in th e  U.S. (1996-2001) in th e  
jo u rn a l P h a rm ac y  E ducation...V irgil Van D u sen  a n d  Dr. 
S p ies p u b lis h e d  "HIPAA: U n d e rs ta n d in g  th e  S ecu rity  
R e q u ire m en ts"  in U.S. P harm ac is t...R an d all S h a rp  
p u b lis h e d  "U se o f N esiritid e  fo r H e a rt Failure D ue to  R ight 
V en tricu la r D ysfu n ctio n :"  in P h a rm a c o th e ra p y ...S te v e  Pray 
p u b lis h e d  "P ed icu lic id e  R esis tan ce  in H ead  Lice: A Survey" 
in H osp ita l Pharm acy...V irgil Van D u sen  p u b lis h e d  "T he 
C o m p lia n ce  Liaison: P rev en tiv e  M ed ic in e  fo r th e  P h a rm ac y  
D e p a r tm e n t"  in U.S. P h a rm ac is t...S tev e  Pray p u b lis h e d  his 
yearly  c o -a u th o re d  c o lu m n  "N ew  OTC D rugs a n d  D evices" 
in th e  2 0 0 2 -2 0 0 4  issu es o f th e  Jo u rn a l o f th e  A m erican  
P h a rm ac is ts  A ssocia tion ...
R esearch
Erin C allen is re se a rc h in g  "Risk F ac to rs fo r th e  
A cq u isitio n  of T o ru lo p sis g la b ra ta  in th e  SICU...Dennis 
T h o m p s o n  is re se a rc h in g  "P u b lica tio n  R ates o f Basic 
S c ien ce  P h a rm ac y  Faculty" u s in g  th e  S c ien ce  C ita tion  
Index...
M e e tin g s
Ben W elch a t te n d e d  th e  K appa  Psi N ational 
C o n v e n tio n  in San D iego...Shelly  P rince a t te n d e d  th e  
A m erican  P h a rm ac is ts  A sso c ia tio n  A n n u a l M e e tin g  in 
N ew  O rlean s...P a tti H a rp e r a t te n d e d  th e  A ccre d ita tio n
C ouncil fo r P h a rm ac y  E d u ca tio n  10th C o n fe ren c e  o n  C o n tin u in g  
P h a rm ac eu tica l E d u ca tio n  in Seattle...E rin  C allen  a t te n d e d  
th e  ASHP M idyear M e e tin g  in N ew  O rlean s...D ean  B erg m an  
a t te n d e d  th e  D istrict 6 NABP/AACP m e e tin g  in N ew  
O rlean s...S tev e  Pray a t te n d e d  a m e e tin g  of th e  C ouncil fo r 
th e  S tu d y  o f H e a t-R e sp o n siv e  Pain in C hicago ... Ben W elch 
a t te n d e d  a S ch izo p h re n ia  U p d a te  a t  M e tro  T ech...Shelly  
P rince a t te n d e d  th e  K appa E psilon N a tional M e e tin g  in 
K ansas City...Erin C allen a t te n d e d  th e  ACCP m e e tin g  in 
Palm  Springs... Ben W elch a t te n d e d  th e  2003  P rov ince  VII 
R egional K appa Psi m e e tin g  in St Louis a t  th e  Im m e d ia te  Past 
P resid en t...S h e lly  P rince a t te n d e d  th e  A m erican  P h a rm ac is ts  
A sso c ia tio n -A cad em y  o f S tu d e n ts  o n  P h a rm a c y  M idyear 
R egional M e e tin g  in A u stin ...S teve  Pray a t te n d e d  th e  3 rd A nnual 
APhA Self-C are In s ti tu te  in C hicago ...S helly  P rince a t te n d e d  
th e  A m erican  P h a rm ac is ts  A sso c ia tio n  A n n u a l M e e tin g  in 
S ea ttle ...B en  W elch a t te n d e d  th e  "Rx fo r C h a n g e"  sm o k in g  
c e s sa tio n  w o rk sh o p  in San Francisco...
P re se n ta tio n s
S tev e  Pray p re s e n te d  "A lterna tive  Lice a n d  S c a b ie s  T re a tm e n t 
a n d  P re v e n tio n  M easu res"  a t th e  in v ita tio n  o f th e  E n v iro n m en ta l 
P ro te c tio n  A g e n cy  to  a m e e tin g  o f th e  L in d an e  Task Force o f th e  
N o rth  A m erican  C o m m iss io n  fo r E n v iro n m en ta l C o o p e ra tio n  
m e e tin g  in A n c h o ra g e , A laska...B en W elch w as  a p a n e l m e m b e r  
on  th e  to p ic  "Ask th e  D oc" a t  th e  O k la h o m a  M en ta l H ealth  
C o n su m e r C ouncil A n n u a l M e e tin g  in M id w est City...Virgil 
Van D u sen  p re s e n te d  "C o rre la tio n  B e tw ee n  P h a rm ac is ts '
Jo b  S a tis fac tio n  as C o m p a re d  to  W o rk lo a d /C o m p e n sa tio n  in 
O k lah o m a" a t  th e  U niversity  o f C en tra l O k la h o m a  R esearch  
Day fo r R egional U niversities...B arry  G ales p re s e n te d  
"P resc rip tio n  W riting" a n d  "A dult N u tritio n a l S u p p o r t"  to  
p h y sic ian s a t  th e  G rea t P la ins Fam ily P rac tice  P ro g ram ...D en n is  
T h o m p s o n  a n d  C arrie  M arvin p re s e n te d  "G eo g ra p h y  of 
P h a rm ac y  P rac tice
L ite ra tu re  in th e  U.S. (1 996-2001)" a t th e  AACP A nnual 
M e e tin g  in M inneapolis...K ristin  H arrison  h as  g iv en  severa l 
p re se n ta tio n s  o n  a n tic o a g u la tio n  m a n a g e m e n t  a n d  on  d ia b e te s -  
re la te d  to p ics...R andall S h a rp  p re s e n te d  "A rach id o n ic  Acid 
P h a rm a c o lo g y  a n d  T h e ra p e u tic  Im p lica tio n s"  to  o s te o p a th ic  
resid en ts ...B en  W elch p re s e n te d  a o n e -h o u r  w o rk s h o p  o n  
In te rn e t  C o m m u n ic a tio n s  a t th e  K appa Psi C o n v e n tio n  in 
San Diego...Virgil Van D u sen  p re s e n te d  "P h a rm ac y  Law:
Errors, A p o lo g ies , a n d  A vo id ing  T ort C laim s" a n d  "U n d er 
th e  M ic ro sco p e  o f th e  DEA: H an d lin g  th e  In sp e c to r"  a t  a 
m e e tin g  o f th e  U.S. Public  H ealth  Serv ice  in P h o en ix ...D en n is  
T h o m p s o n  a n d  N ina M orris p re s e n te d  "C itation  A nalysis 
o f Lym an A w ard W in n in g  P a p e rs  (1968-1997)" a t  th e  AACP 
A n n u a l M e e tin g  in M in n eapo lis...R andall S h a rp  p re s e n te d  "A 
R eview  of P u lm o n a ry  Drugs," "T re a tm e n t o f A cu te  a n d  C hro n ic  
C o m p lic a tio n s  o f A lcoholism ," a n d  "T re a tm e n t o f S h o ck  
a n d  R eview  o f V a so p re sso r A g en ts"  to  phy sic ian s, m ed ica l 
s tu d e n ts ,  re s id e n ts  a n d  in te rn s  a t  St. A n th o n y  H o sp ita l...S teve  
Pray p re s e n te d  "R ecen t D e v e lo p m e n ts  in th e  T re a tm e n t o f 
C o n s tip a tio n "  a n d  "R ecen t D e v e lo p m e n ts  in S p o rts  M ed icin e" 
a t  th e  150th A n n u a l APhA M e e tin g  a n d  E xposition  in N ew  
O rleans...
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M isce llan eo u s
M ark G ales w a s  re ce rtif ied  as a P h a rm a c o th e ra p y  
Specia list...B en  W elch rev iew ed  an  a rtic le  fo r th e  Jo u rn a l o f th e  
A m erican  P h a rm ac is t 's  A sso c ia tion ...S helly  P rince p re s e n te d  
p u p p e t  sh o w s o n  d ru g  a n d  a lco h o l a b u s e  a t  th e  W e a th e rfo rd  
C h a m b e r o f C o m m e rc e  H ealth  Fair...Steve Pray w as  a v o lu n te e r  
p h a rm a c is t  fo r th re e  d a y s  in th e  M e th o d is t  Clinic in Rio Bravo, 
M exico...B arry G ales se rv e s  as a v o lu n te e r  p h a rm a c is t  a t  th e  
O livet Free Clinic...Patti H a rp er se rv e s  as a v o lu n te e r  in th e  
fo o d  p a n try  a t  A g a p e  Free Clinic...Erin C allen a n d  M ark G ales 
se rv e  as rev iew ers  fo r th e  A n n a ls  o f  P h a rm ac o th e ra p y ...D e n n is  
T h o m p s o n  w as  a p p o in te d  Chair, D rug In fo rm atio n  Panel fo r 
th e  A nnals o f  P h a rm ac o th e ra p y ...M a rk  G ales w as  a p p o in te d  
to  th e  E ditorial B oard o f th e  A n n a ls  o f  P h a rm a c o th e ra p y : Panel 
on  H y p e rten sio n ...S tev e  Pray's b io g ra p h y  w a s  p u b lis h e d  in 
th e  "Profiles in E xcellence" se rie s  in th e  Jo u rn a l o f  P h a rm ac y  
T each ing ... Ben W elch p la n n e d  a n d  c o -h o s te d  th e  2 0 0 4  P rov ince  
VII reg io n a l m e e tin g  in D allas, sp o n s o re d  by th e  S o u th w e s te rn  
G ra d u a te  C h a p te r  o f K appa  Psi...Shelly P rince p a r tic ip a te d  
in th e  Relay fo r Life...Virgil Van D u sen  p re s e n te d  "S ta tu s  o f 
S o ccer in W e a th e rfo rd "  a t  a K iw anas C lub  M ee tin g ...S tev e  Pray 
w a s  q u a lified  as an  e x p e r t  o n  N o n p re sc r ip tio n  D rug P ro d u c ts  
by  th e  S u p e rio r  C o u rt o f N ew  Je rse y  p rio r to  g iv ing  te s tim o n y  
in th e  c a se  o f  K ronfeld vs. N ovartis...B arry  G ales se rv es  
as a R o u n d ta b le  D iscussion  le a d e r  a t  th e  INTEGRIS H ealth  
C aree r D ay...D ennis T h o m p s o n  se rv e s  as A ssis tan t E ditor fo r 
D rugdex ...S helly  P rince sa n g  in th e  W e a th e rfo rd  C o m m u n ity  
C hoir u n d e r  th e  d ire c tio n  o f t e n o r  Skip K lingm an...M ark  G ales 
w a s  se le c te d  as th e  2 0 0 4  O k la h o m a  S o c ie ty  o f  H ealth -S y stem  
P h a rm ac is ts  P h a rm ac is t o f th e  Year; h e  ju s t  c o m p le te d  a 2 -year 
te rm  as S e c re ta ry  of OSHP...Steve Pray w a s  s e le c te d  to  W ho's 
W h o  in th e  W orld , W ho 's W h o  in A m erica , a n d  W ho 's W h o  in 
S c ien ce  a n d  Engineering ...V irg il Van D u sen  se rv e d  as G ro u n d s  
K eep er a n d  as a m e m b e r  o f th e  M edical C o n v e rsio n  C o m m itte e  
fo r th e  P re g n a n c y  C are C e n te r  o f W es te rn  O k lahom a...B arry  
G ales w a s  h o n o re d  w ith  th e  2 0 0 2 -2 0 0 3  E xcellence in T each in g  
A w ard fro m  th e  G rea t P la ins Fam ily P rac tice  R esid en cy  
P ro g ram ...S tev e  Pray h as  b e e n  in te rv ie w e d  b y  th e  B altim ore  
T im es, d r .k o o p .co m , P h a rm ac y  Today, th e  Wall S tre e t Jo u rn a l, 
a n d  th e  P h a rm ac y  Jo u rn a l o f  A u stra lia ...D enn is T h o m p so n  
se rv es  as an  a b s tr a c t  rev iew er fo r th e  A m erican  C o lleg e  of 
Clinical P harm acy ...S helly  P rince sa n g  in th e  ch o ir fo r th e  
M ission OKC Billy G rah am  C rusade...V irgil Van D u sen  se rv ed  
as P re s id e n t o f  th e  W e a th e rfo rd  S o ccer C lub, a n d  a lso  as th e  Girls 
U n d e r 12 S o ccer T eam  M anager...B arry  G ales w a s  a m a n u s c r ip t 
rev iew er fo r T he A nnals o f P h a rm a c o th e ra p y ...D e n n is  T h o m p so n  
se rv es  o n  th e  Bylaws a n d  Policy C o m m itte e  fo r AACP...Steve 
Pray c o n tin u e s  to  rev iew  m a n u s c r ip ts  fo r T he P h a rm ac is t 's  L etter 
a n d  P re sc rib e r 's  L e tte r a n d  fo r U.S. P harm ac is t...S h e lly  Prince 
w a s  a s p o n s o r  fo r Kidz K am p a t C ed ar Hills Y outh C am p...B arry  
G ales w as  a m e m b e r  o f T h e  A nnals o f  P h a rm a c o th e ra p y  e d ito ria l 
b o a rd  o n  th e  Fam ily M ed ic in e  Panel...Shelly  P rince se rv e d  as 
p u p p e t  m in istry  d irec to r, y o u th  d irec to r, p ian is t, a n d  ch ild ren 's  
class te a c h e r  a t  B ro ad w ay  H e ig h ts  B ap tis t C h u rch ...S tev e  Pray 
p a r tic ip a te d  in th e  N a tional A sso c ia tio n  fo r M en tal Illness ' W alk 
fo r M en ta l Illness in O k la h o m a  City...Barry G ales se rv e d  as a 
m e m b e r  o f  th e  R esid en cy  A dv iso r C o m m itte e  a n d  as a p re c e p to r  
fo r th e  A m b u la to ry  C are  R o ta tio n  a t INTEGRIS B ap tist...D enn is 
T h o m p s o n  w as  a p p o in te d  to  th e  USP In fo rm atio n  D e v e lo p m e n t 
a n d  D issem in a tio n  E xp ert C o m m ittee ...S h e lly  P rince rev iew ed
"N ursing  In itia tives: D o sag e  C a lc -C h allen g e r"  fo r L ip p in co tt 
W illiam s & W ilkins o f B a ltim ore ...S teve  Pray rece iv ed  a 
2 0 -y ear p in , p la q u e  a n d  c e rtif ic a te  fo r his p a r t- t im e  w o rk  fo r 
W al-M art...Shelly  P rince w a s  e le c te d  G ran d  C ouncil S e c re ta ry  
fo r K appa E psilon fo r 2 0 0 3 -2 0 0 5 ...S tev e  Pray h as  se rv ed  
as an  e x te rn a l P ro m o tio n  a n d /o r  T en u re  R eview  C o m m itte e  
m e m b e r  fo r n o n p re sc r ip t io n  p ro d u c ts  fa cu lty  m e m b e rs  fro m  
W isconsin , F lorida, H ow ard  U niversity , A rkansas, C o lo rad o  a n d  
S o u th  C arolina...B arry  a n d  M ark G ales w e re  c o -re c ip ie n ts  
o f th e  2003  E xcellence  in T each in g  A w ard p re s e n te d  by  th e  
G rea t P lains Fam ily P rac tice  R esid en cy  P ro g ram  run  jo in tly  by 
INTEGRIS a n d  D e a c o n e ss  H ospitals...
Dr. N ina M orris(r) loo k s o n  a s  a lu m n i w o rk  o n  th e i r  im m u n iz a tio n  c e rtif ica tio n  a t  
a r e c e n t  CE s e m in a r  o n  th e  W e a th e rfo rd  c a m p u s .
C o lle g e  o f  P h a rm a c y  fac u lty  (l-r) Drs. S c o tt  Long, Virgil V an D u sen , a n d  S te v e  Pray 
b ro il t h e  b u rg e r s  a t  t h e  a n n u a l  SW PhA C o o k o u t th is  fall.
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KE T rashes Faculty In A nnual 
B asketball G am e
In a g a m e  filled w ith  d ra m a tic  c o n fro n ta tio n  o f a g e  a n d  
e x p e r ie n c e  v e rsu s  y o u th , d rive, a n d  d e te rm in a tio n , th e  KE 
lad ie s  o v e rw h e lm e d  a c o ld -s h o o tin g  fa cu lty  a t  th e  a n n u a l 
KE Vs Faculty  B enefit B asketba ll g a m e  by  a sco re  o f 55 KE 
to  50  Faculty . T he red  a n d  w h ite  girls o f  KE c a m e  re a d y  to  
play, d rilling  th e  b a sk e t o n  a re g u la r  b a sis  fro m  b e y o n d  th e  
th r e e - p o in t  line. T he fa cu lty  rallied  briefly  b e fo re  th e  e n d  of 
th e  first half, b u t  th e y  w e re  b e a te n  b a c k  in th e  s e c o n d  half 
by  a te n a c io u s  KE d e fe n se . O n e  o f th e  key fa cu lty  p layers 
fro m  last year, Erin C allan , w as  o u t  w ith  m o th e rh o o d , h e r 
first. C oach  B e rg m an  says th e  fa cu lty  will re tu rn  in fo rce  in 
'0 5 , h av in g  su ccess fu lly  re c ru ite d  so m e  y o u n g e r  facu lty .
Which Side Is She On?? Faculty member and KE advisor Dr. Prince 
models her KE shirt during the KE/Faculty Annual Charity basketball 
game. The angst in her face concerning which side to support is evident 
to all.
T h e  ro u g h  a n d  rea d y  fac u lty  b a sk e tb a ll  t e a m  still s h o w in g  a lo t o f  s p u n k  a fte r  
a g ru e lin g  g a m e  t h a t  w o u ld  h a v e  s e n t  le sse r  so u ls  t o  t h e  ER. (l-r) f irst row : Dr. 
Barry G ales, Dr E dna P a ta ta n ia n , Dr. D avid  (C oach) B erg m an . s e c o n d  row :
Dr. D avid  R alph , Dr. Ben W elch , Dr. Virgil V an D u sen . b a c k  row : Dr. M ichael 
D eim lin g , Dr. M ark  G ales, a n d  Dr. Les R am os.
This d ra m a tic  a c tio n  s h o t  d e m o n s t r a te s  h o w  h a rd - fo u g h t  t h e  g a m e  w as.
T h e  v ic to ry  p h o to g ra p h /p o s te r  p ro d u c e d  a f te r  t h e  th rillin g  KE w in.
C o n trib u to rs  to  th e  A lum ni 
F o u n d a tio n  for 2003
This list re p re s e n ts  th e  c o n tr ib u to rs  to  th e  A lum ni 
F o u n d a tio n  fo r 2003 . If y o u  s e e  a m is ta k e  o r feel 
y o u r n a m e  sh o u ld  h av e  b e e n  in c lu d ed , p lea se  let us
know .
A lb e rtso n 's  Bill A rrin g to n  ASHP 
C ardinal H ealth  
Ray C lark
C lev e lan d  Co. P h a rm  A ssoc
Evelyn C oker
M ichael C o sto n
C V S /P harm acy
B enny  & El G enia  F rench
Al G a rre tt
Kim G o rh am
T ru e tt G u th rie
Lee H elm s
Jo e  H oo v er
B.G. Keller, Jr.
D on & Ju d y  M asse  
M cK esson D rug 
Gina M e a d o r 
NACDS 
Paul O 'H ara
Okla C o u n ty  P h a rm  A ssoc 
Okla P h arm  A ux A ssoc 
Jo h n  P a tte rso n  
P h arm  M u tu a l In su ra n ce  
S tan ley  R e in h au s 
Rho Chi S o c ie ty  
Alan R oach
O tis & A delia  B eth  S a n d e rs  
Jo e  & L ouise S ch w em in  
C h arles S h a n n o n  
D avid & Kay Sparks 
M ark T ack ett 
S tanT aylor 
H.F. T im m o n s 
N elda & T h u rm a n  Toal 
Jo a n  T o taro  
Virgil Van D usen  
W alg reen  Co.
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This list re p re s e n ts  a lu m n i m e m b e rs  th ro u g h  A u g u s t 2004.
If y o u  s e e  a m is tak e  o r feel y o u r  n a m e  sh o u ld  h av e  b e e n  in c lu d e d , le t us know .
Y e a r
J o i n e d  N a m e  C la s s
1 9 9 8  J a l e e  R u s s e ll  A b b o t t  1 9 7 7
1 9 9 4  K e n t  A b b o t t  1 9 7 7
1 9 9 1  C h a r le s  A b e r c r o m b i e  1 9 4 9
2 0 0 0  H a w k in s  A d a m s  1 9 7 8
1 9 9 6  J.V. A d c o x  1 9 5 0
1 9 9 3  J e r r y  A l le n  1 9 5 9
1 9 8 7  B e n  A l l is o n  1 9 7 6
1 9 9 5  J o h n  R. A lv is  1 9 8 5
1 9 8 7  R o n  A n d e r s o n ,  M .D . 1 9 6 9
1 9 8 9  J a m e s  L. A r n e y  1 9 6 0
1 9 9 6  C h a l e n  A s h e r  1 9 9 4
1 9 9 7  K a le  B a d e n  1 9 9 6
2 0 0 3  K a s e y  K in d e r  B a d g e t t  1 9 9 8
1 9 9 9  D e b o r a h  K. B a i le y  1 9 7 8
2 0 0 0  D o u g  B a k e r  1 9 8 4
1 9 9 2  J o h n n y  L. B a k e r  1 9 7 0
1 9 9 9  T h o m a s  R. B a r n e t t  1 9 6 3
1 9 9 2  A.R. B a r r e t t ,  D .O . 1 9 7 3
1 9 9 0  T h o m a s  E. B a u c u m  1 9 5 7
1 9 9 6  G a r y  W . B e ll, J r. 1 9 9 1
1 9 9 7  J e r r y  B e n n e t t  1 9 6 8
1 9 9 1  B r e n t  B e r g e n  1 9 8 5
2 0 0 4  M a rk  D .B e r g e n  1 9 7 7
1 9 8 7  M y ro n  P a u l  B e r g e n  1 9 8 7
2 0 0 2  A r u n  K. B h a t t a c h a r j e e  1 9 9 9
2 0 0 2  S a r i t a  B h a t t a c h a r j e e  1 9 9 9
1 9 9 3  D o n  B ig g e r s  1 9 6 2
2 0 0 1  G a r y  D. B in tz  1 9 7 7
2 0 0 3  P a u l  B la c k  1 9 9 9
1 9 9 9  K im i S. B o e d e k e r  1 9 9 7
2 0 0 0  C a r la  B o e t t l e r  1 9 9 4
2 0 0 1  J a s w i n d e r  K. B o o t s  1 9 8 4
1 9 8 8  J o h n  A. B o r e n  1 9 7 1
1 9 9 6  J o h n  W . B o s w e l l  1 9 6 7
1 9 9 3  S u s a n  G . D o v e  B ra s e l  1 9 7 8
2 0 0 3  H e a t h e r  B r e s lo w - G r e g o r y  1 9 9
1 9 9 0  Bill K. B r e w s t e r  1 9 6 5
1 9 9 5  C a r e y  B r id g e s  1 9 8 4
1 9 9 8  T e r ra  S h a t s w e l l  B r o o k s  1 9 9 6
1 9 9 7  B o b  W . B r o w n  1 9 6 2
1 9 9 1  B ra c  B r o w n  1 9 9 0
1 9 9 4  E d w in  E arl B r o w n  1 9 5 2
1 9 9 6  G a r y  L y n n  B r o w n  1 9 9 4
1 9 9 7  T a n y  T a lb o t  B r o w n  1 9 6 0
1 9 9 6  J . G id  B ry a n  1 9 6 1
1 9 9 3  J o h n  B u l la rd  1 9 7 3
2 0 0 3  B r e n t  B u s h n e l l  2 0 0 0
1 9 9 1  M ic h a e l  B u t t s  1 9 7 5
1 9 9 4  J a m e s  B u t ts ,  J r . 1 9 7 3
2 0 0 1  F re d  D .B y rd  1 9 4 3
1 9 9 5  K im  A. C a ld w e l l  1 9 7 4
1 9 9 0  M a u r y  C a m p b e l l  1 9 9 0
1 9 8 8  M a r g a r e t  M . C a r e y  1 9 8 7
2 0 0 4  A m y A n d e rso n  C a ro th e rs  1 9 9 5
Y e a r
J o i n e d  N a m e  C la s s
1 9 9 3  D a r re l l  R. C a r t e r  1 9 6 9
1 9 9 8  G e n e  C a r t e r  1 9 5 7
1 9 9 3  D o n  M . C h a m b e r s  1 9 7 7
1 9 9 2  A n n a  D . C h a p d e l a i n e  1 9 8 9
2 0 0 0  S t e v e n  C h a r le s  1 9 7 6
2 0 0 0  H a r l e n e  S h o r t  C h a s t k a  1 9 5 5
2 0 0 2  K ie n  B .C h a u  1 9 9 1
1 9 9 6  D e b b i e  C h e s n e y  1 9 9 3
1 9 9 6  T a te  C h e s n e y  1 9 9 3
1 9 8 7  E lle n  M . C h u r c h  1 9 7 4
1 9 9 8  R o n a ld  D w a y n e  C la rk  1 9 5 3
1 9 9 1  B ra d  C l e m m e r  1 9 8 9
2 0 0 2  V a n  G .C o b le  1 9 7 7
1 9 9 4  A .C . C o d n e r  1 9 8 8
1 9 9 2  G a rla n d  E. C o le m a n , Jr. 1 9 7 6
2 0 0 3  M o lly e  H .C o m p to n  1 9 8 8
1 9 9 1  D o n  C o o d y  1 9 5 4
1 9 8 7  D e a n  C o p e l a n d  1 9 5 6
2 0 0 3  M a rk  G .C o r r a le s  1 9 9 3
1 9 9 6  F r a n k  C o r r e l l  1 9 7 7
1 9 9 6  M a rk  W . C o t t o n ,  D .O . 1 9 8 1
1 9 9 3  S h a r o n  S a u l s b u r y  C o x  1 9 9 0
1 9 9 6  T o m m i e  J . C o z b y  1 9 8 8
1 9 9 0  M a r s h a  I n g r a m  C r a d d o c k  
1 9 8 4
2 0 0 3  S ta n  C r o p p  1 9 8 0
1 9 9 7  C o d y  C r o u c h  1 9 9 3
1 9 9 1  J o e l  C u m b i e  1 9 7 2
2 0 0 2  J a m e s  J .C u m m in g s  2 0 0 2
1 9 9 4  B illy  R. C y p e r t  1 9 5 5
2 0 0 2  J o h n  B .D a n ie l  1 9 7 2
2 0 0 0  F. K e lly  D a u g h e r t y  1 9 4 5
1 9 9 9  S h a r o n  L. D a u g h e r t y  1 9 7 6
2 0 0 3  J o h n  L. D a v is  1 9 8 3
1 9 9 7  W a y n e  D a v is  1 9 6 8
1 9 9 5  T o m  W . D a v is ,  M .D . 1 9 7 0
1 9 9 3  M a rk  D e e v e r s  1 9 7 7
1 9 9 9  S h e r i  H a i n e s  D e F r a n c o  1 9 9 1
2 0 0 4  K y le  D e L o a c h  1 9 9 2
1 9 8 9  N a n c y  D i p p r e y  1 9 8 1
1 9 8 9  T o d d  D i p p r e y  1 9 8 1
1 9 8 8  B o b  N . D i s h m a n  1 9 5 9
1 9 8 8  J e r r y  L. D i s h m a n  1 9 6 9
1 9 9 7  L isa  D o d s o n  1 9 8 9
1 9 9 2  M . K e ith  D o d s o n  1 9 6 1
1 9 9 7  M a rk  D o d s o n  1 9 8 9
2 0 0 3  L o n n ie  A la n  D o n a l d s o n  1 9 6 4
1 9 9 8  J a m e s  M . D o o l e y  1 9 7 0
1 9 9 2  M ic h a e l  A. D o t s o n  1 9 7 6
1 9 9 2  P e t e  D o u g h t y ,  J r. 1 9 7 7
1 9 9 6  K e lly  E. D o u g l a s  1 9 7 6
1 9 9 5  D o n  L. D o w e ll  1 9 7 7
1 9 9 3  S a lly  C h a p d e l a i n e  D r i n n o n  
1 9 9 3
1 9 9 3  S t e p h e n  D r i n n o n  1 9 9 3
1 9 9 2  W ill ia m  R. D u f fy  1 9 6 7
Y e a r
J o i n e d  N a m e  C la s s
2 0 0 0  R a n d y  L. D u g g e r  1 9 7 4
1 9 9 7  J o h n  C . E a k le  1 9 9 4
1 9 8 8  T y r o n e  S . E b y  1 9 8 7
1 9 9 7  M a r k  W a r r e n  E c k  1 9 7 4
1 9 9 7  S a n d r a  K ay  O w e n  E c k  1 9 7 4
1 9 9 8  P h i l l ip  E d e l b l u t e  1 9 7 2
1 9 9 2  Y o ti E m m a  E k e m a  1 9 8 1
1 9 9 8  B e s s ie  R. E ld e r  1 9 8 9
1 9 8 8  B ra d  E. E u s t a c e  1 9 7 4
1 9 9 6  L e w is  F a ir  1 9 6 3
1 9 9 9  E d i t  M a r t h a  N o v a k  F a r k a s  
1 9 6 2
1 9 9 3  M a r t h a  C . F a r le y  1 9 9 2
1 9 9 0  D o n a l d  G . F a r r is  1 9 8 8
2 0 0 1  C o r y  G .F ik e s  1 9 9 4
1 9 9 7  Melinda May Meriwether Fisher 1 9 8 6
2 0 0 2  K im b e r ly  F o s t e r  2 0 0 2
1 9 8 7  A n n  F r a m e  1 9 7 9
1 9 8 7  D a n n y  F r a m e  1 9 7 5
1 9 9 6  C la y  E. F r a n k l in  1 9 7 4
2 0 0 1  R o b e r t  L .F r e d e r ic k  1 9 7 7
1 9 8 8  A n t h o n y  G . F r o g g e '  1 9 7 9
1 9 9 8  D a v id  F ry  1 9 7 5
1 9 9 8  M a r k  G a le s  F a c u l ty
1 9 9 2  S. N e a l  G a r d n e r  1 9 7 5
1 9 9 6  B r ia n  G a s k ill  1 9 8 3
2 0 0 0  G r e g  G e o r g e  1 9 9 1
1 9 9 8  K a r e n  G r o o m  G e o r g e  1 9 9 8
1 9 9 2  K ari L. G i b b i n s  1 9 9 1
1 9 9 5  J u d i t h  L. G i le s  1 9 6 5
1 9 9 6  S u s a n  G illis  1 9 9 6
1 9 9 8  A n g e l a  L. G o d d a r d  1 9 9 6
1 9 9 1  H a r r y  L. G o r d o n  1 9 6 3
2 0 0 2  J a n i c e  K r a tz e r G r a h a m  1 9 7 7
1 9 9 1  B o b  G . G r e e n  1 9 5 9
2 0 0 4  B r y a n  G r e e n  1 9 8 3
2 0 0 3  M e l i n d a  G r if f in  1 9 8 9
2 0 0 1  S a b r in a  K .G r ig g s  1 9 8 3
1 9 9 5  E d w a r d  H . G r in n e l l ,  Sr. 1 9 4 7
1 9 9 1  M o n ic a  G r o s e  1 9 8 5
2 0 0 2  Larry D .G udgel, P harm .D . 1 9 8 0
1 9 9 3  S i d n e y  J a m e s  G u t i e r r e z  1 9 8 0
2 0 0 3  C h a r l e s  M .H a ll 1 9 5 5
2 0 0 2  M ic h a e l  D .H a m il to n  1 9 7 3
1 9 9 6  N a t a l i e  A. H a m p t o n  1 9 9 6
1 9 8 9  M ik e  H a n e s  1 9 7 0
2 0 0 1  C . D o u g H a n n a h  1 9 9 0
1 9 9 7  W .H . H a r b o u r  1 9 6 9
1 9 9 6  B illy  W . H a r k in s  1 9 7 0
1 9 9 9  G e o r g e  L e e  H a r la n  1 9 9 3
1 9 9 3  V e r n  H a r r is  1 9 5 7
2 0 0 3  Y v o n n e  ( P i lg r im )H a r r is  1 9 9 1
1 9 9 3  B r ia n  H a r r i s o n  1 9 9 0
2 0 0 0  K e n n a  R. H a r r i s o n  1 9 9 2
1 9 9 8  W illiam  K e n n e th  H arrison  1 9 7 4
Y e a r
J o i n e d  N a m e  C la s s
1 9 9 5  K e n n e t h  R. H a s t in g s  1 9 5 8
1 9 9 0  K e n  H a t le y  1 9 8 5
1 9 9 0  K e n n e t h  R. H a w k in s  1 9 7 4
2 0 0 2  G a r y  L. H a y s ,  D .O . 1 9 7 6
1 9 9 6  T a m m y  D . H e i z e l m a n  1 9 8 0
2 0 0 2  J e f f  H e n r y  1 9 8 3
2 0 0 3  J o h n  H e r b e r  1 9 9 7
2 0 0 3  D e b b i  H e r n a n d e z  1 9 7 9
1 9 9 3  R o b e r t a  & D o y le  H ig h  1 9 6 6
2 0 0 3  S h e r i  H i l d in g e r  1 9 9 5
1 9 9 7  R o b e r t  L. H i l to n  1 9 6 9
1 9 9 2  L y le  K e n t  H i n d s  1 9 8 0
2 0 0 1  D u d  M .H ire  1 9 6 1
1 9 8 9  P e g g y  B a y n e  H o a r d  1 9 7 7
1 9 9 9  J e r r y  H. H o d g e  1 9 6 5
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Y e a r
J o i n e d  N a m e  C la s s
1 9 9 0  J . R. H o l d e r  1 9 4 8
1 9 9 0  J o e  H o o v e r  1 9 6 8
2 0 0 3  L a w r e n c e  D .H o o v e r ,  III 1 9 8 2
1 9 9 2  L e la n a  B. V a d d e r  H u d g e n s
1 9 9 2
1 9 8 7  D a le  H u m e  1 9 7 1
1 9 9 1  B r e n d a  G . H u n t  1 9 8 2
1 9 9 4  P a u l  H u n t z i n g e r  1 9 8 9
1 9 8 7  D a n ie l  J . H u r t ,  II 1 9 7 4
2 0 0 0  G a r r e t t  H u x a l l  1 9 7 9
2 0 0 3  L. K irk  I rb y  1 9 8 5
1 9 9 1  L o w e ll  M . I rb y  1 9 5 5
2 0 0 2  R ic h a rd  L .Irb y  1 9 6 6
2 0 0 3  T. W a d e  I rb y  1 9 9 6
1 9 9 9  D e b b i e  I s e n b a r t  1 9 9 0
1 9 8 9  J o h n  P. J a m e s  1 9 6 7
1 9 9 3  R o y  J a m e s  1 9 6 8
1 9 9 3  M a c k  J a m e s o n  1 9 5 5
2 0 0 3  M e lissa  A n n  J a y -S o w a rd s  8 8 / '0 3
1 9 9 2  S te l la  N . J e n k i n s  1 9 9 0
1 9 8 8  V ick i A d c o x  J o b e  1 9 7 6
1 9 9 9  L a u r a  ( W r ig h t)  J o h n s o n  1 9 9 7
1 9 9 6  R o g e r  J o h n s t o n  1 9 9 4
1 9 9 8  K erri J o n e s  1 9 9 8
1 9 8 9  B r e n t  J o r d a n  1 9 7 9
1 9 9 0  T h o m a s  K. K a r d o s  1 9 8 9
2 0 0 3  G a r y  E .K a u k  1 9 6 6
1 9 8 9  M ild r e d  M . K e lly  1 9 5 1
2 0 0 3  D a v id  K e n d a l l  1 9 6 8
1 9 9 1  K y le  D e a n  K e n d a l l  1 9 7 0
2 0 0 2  O w e n  G .K e n n e d y  1 9 8 8
1 9 9 1  G a r y  W . K in g  1 9 7 0
1 9 9 2  R o b e r t  L. K in g  1 9 7 3
1 9 8 9  G a r y  E. K irk  1 9 8 8
2 0 0 1  A l ic e  E. K i r k p a t r ic k  2 0 0 1
2 0 0 1  C a s e y  S. K le s e l  1 9 9 9
1 9 9 4  R h e a  K le se l 1 9 9 1
1 9 9 9  H e a t h e r  A n n e  K lin e  1 9 9 6
1 9 9 9  D ian e  S m ith  K re tsc h m er 1 9 8 4
1 9 9 6  S t e v e  K r i t t e n b r i n k  1 9 7 2
1 9 9 1  M ic h a e l  L a F e v e r s  1 9 7 9
1 9 8 9  W ill ia m  H . L a n c e t  1 9 7 0
1 9 9 7  A n n e t t e  L a r g e n t  1 9 9 0
1 9 9 4  J o h n  D. L a s s i te r  1 9 6 3
2 0 0 0  J e r e m y  L a w s o n  1 9 9 9
1 9 9 6  C h e n - L in  D a v id  L e e  1 9 8 4
1 9 9 4  M ic h a e l  E u g e n e  L e e  1 9 7 8
1 9 9 0  R a y m o n d  F. H o k e  1 9 8 4
1 9 9 8  P a t r ic ia  L y n n  L e e  1 9 9 6
2 0 0 3  J a r r o d  M .L in k  1 9 9 1
1 9 9 4  J o h n  M . L i t t le  1 9 5 4
1 9 9 6  R o b e r t  L. L i t t le  1 9 5 1
1 9 9 3  L o n n ie  L o n g  1 9 7 7
2 0 0 3  G a r y  L o o k e b i l l  1 9 6 3
2 0 0 2  C r a ig  D. L o tz  1 9 6 9
1 9 9 6  H o lly  E l iz a b e th  L o v e t t  1 9 9 2
2 0 0 0  T e r ry  D. M a h a n  1 9 7 2
1 9 9 6  W ay n e  D."Doug" M allo u f 1 9 6 0
Y e a r
J o i n e d  N a m e  C la s s
1 9 9 1  J a m e s  D. M a r t in  1 9 6 8
1 9 9 2  M a n u e l  L. M a r t in e z  1 9 5 7
1 9 9 1  J o e l  M a s h b u r n  1 9 6 9
2 0 0 1  C l e b e r  J .M a s s e y  1 9 6 0
1 9 9 4  D o n  M a th e w s  1 9 6 8
1 9 9 2  C a t h y  M a r ie  N a il M a y  1 9 7 3
1 9 9 2  M ic h a e l  K ra ig  M a y  1 9 7 5
1 9 9 8  L o rri A  M a y f ie ld  1 9 9 6
1 9 9 7  B o b b y  L. M aynard , M.D. 1 9 7 7
1 9 9 0  R a y m o n d  F. H o k e  1 9 8 4
1 9 9 2  D o n a l d  G . M o o r e  1 9 7 0
1 9 8 7  J e r r y  M o o r e  1 9 7 3
1 9 9 5  K e i th  E. M o o r e  1 9 8 4
1 9 8 9  L e o n  M o o r e  1 9 6 8
1 9 8 7  T e r ry  M o o r e  1 9 7 4
1 9 9 6  T e r re l l  D . M o o r h e a d  1 9 7 4
2 0 0 0  D a v id  R o g e r  M o r r i s  1 9 8 0
1 9 8 9  N in a  R. M o rr i s  1 9 7 5
2 0 0 2  Y v e t te  Y e p a  M o r r i s o n  1 9 8 8
1 9 8 9  J a n  S c o t t  M o r t o n  1 9 7 0
1 9 8 7  K e rry  M o s e r  1 9 8 1
2 0 0 3  S a u n d ra  Kay W o o d y  M o u s e 1 9 6 8
1 9 8 9  M e lv in  B. M u s g r o v e  1 9 6 9
2 0 0 0  M ic h a e l  J a m e s  N a u l t  1 9 8 9
1 9 9 9  K e i th  N e id y  1 9 8 1
1 9 9 6  T im  N e l s o n  1 9 7 6
2 0 0 3  R. K irk  N o a k e s  1 9 6 7
2 0 0 2  C a r o n  R a e  O d e n  1 9 9 2
2 0 0 0  A p ril  T. O g d e n  1 9 9 4
1 9 9 7  D e A n n  O g i lv ie  1 9 9 1
1 9 9 7  H a n k  O u t l a n d  1 9 6 7
1 9 9 9  C h r is  H. P a l m e r  1 9 9 7
1 9 9 3  G r a c e  G e m m a  P a r k  1 9 6 9
1 9 9 5  K h a n d u  P a t e l  1 9 8 6
1 9 9 4  J im  P e p p e r  1 9 7 8
2 0 0 2  L in d a  L o w e r y P e r in o  1 9 8 2
1 9 8 7  J o e l  W . P e r r y  1 9 6 6
1 9 9 4  J u l i e  A n n  P h i l l ip s  1 9 8 0
1 9 9 3  P a u la  T u r n e r  P h i l l ip s  1 9 9 0
1 9 8 9  R o b e r t  H . P h i l l ip s  1 9 6 5
2 0 0 3  M o n t e P h i p p s  1 9 7 6
1 9 9 5  J o e  N . P i e r c e  1 9 7 4
1 9 9 4  C a ro l  P i lg r im  1 9 9 1
1 9 9 6  M ik e  P i n k e r t o n  1 9 8 1
1 9 9 7  C l i f to n  P in n e l l  1 9 9 1
2 0 0 0  D a v id  R. P i t t m a n  1 9 6 7
1 9 9 1  M a ry  W a l l a c e  P i t t m a n  1 9 7 5
1 9 9 1  M . K im b e r l e y  P o o l e  1 9 8 9
1 9 9 0  D e n n i s  P r a c h t  1 9 7 3
1 9 9 8  K e lly  P r a t t  1 9 8 2
1 9 8 8  J u d i t h  E n g e l  P r u z z o  1 9 6 8
1 9 9 6  R o d n e y  M artin  R ailsb ack  1 9 7 6
2 0 0 2  Am y D ia n e  T e a g u e  R ainey  1 9 9 8
1 9 9 3  W .A . R a lls  1 9 7 1
1 9 9 8  J e r r y  W a d e  R a l s to n  1 9 7 0
2 0 0 0  J a c k  R a z o o k  1 9 7 0
1 9 9 6  P a u l  E. R e e d  1 9 8 4
1 9 9 6  R e b e c c a  A. R e e d  1 9 8 5
1 9 8 7  J.L . R e g a n  1 9 7 5
Y e a r
J o i n e d  N a m e  C la s s
1 9 9 9  L. D a v id  R e i t n a u e r  1 9 9 2
1 9 9 8  L a n c e  R ic h a r d s  1 9 9 6
1 9 9 5  L y n e t t e  S. R ic h a r d s o n  1 9 7 0
2 0 0 2  P r a t i k s h a  N a ik  R ig le y  1 9 9 1
1 9 9 4  J im m y  D. R is le y  1 9 8 0
1 9 9 9  D o n  R i t t e r  1 9 7 2
1 9 9 0  A la n  R o a c h  1 9 8 3
1 9 9 5  D i a n e  E. C . R o a c h  1 9 7 6
2 0 0 2  J e r r o d  R o b e r t s  1 9 9 0
1 9 9 6  P atric ia  C. R ob erts-V an C leav e  
1 9 8 8
1 9 9 2  W . H e n r y  R o b e r t s o n  1 9 6 1
2 0 0 3  K a th y  J o  ( S m i th )  R o c c o  1 9 9 3
1 9 8 7  S h a ro n  A nn F rakes R o e s s le r1 9 7 3
1 9 9 3  C l a u d e  H . R o s e ,  J r. 1 9 6 5
2 0 0 1  L e e R o s s  1 9 9 0
1 9 9 2  V ick i K. R o s s  1 9 9 1
1 9 9 7  G a r y  D. R u s s i  1 9 6 9
2 0 0 1  D o n a l d  L. S a n d e r s o n  1 9 8 4
1 9 9 3  W ill ia m  A. S a r to r ,  J r. 1 9 7 8
1 9 8 8  G e n e  S a v a g e  1 9 7 2
1 9 9 2  R o b e r t  L. S c h a u b  1 9 8 9
1 9 9 8  L in d a  C . S c h u l t z  1 9 9 1
1 9 9 2  J o e  S c h w e m in  1 9 4 8
1 9 9 6  A la n  S e e f e l d t  1 9 7 1
1 9 9 4  K e lly  S . S e lb y  1 9 8 1
1 9 9 8  M ic h a e l  S e y b o l d  1 9 7 8
2 0 0 1  C h a r l i e S h a c k e l f o r d  1 9 9 9
1 9 9 6  C h a r le s  A. S h a n n o n  1 9 7 4
2 0 0 1  J a m e s  M .S h a v e  1 9 7 4
1 9 9 8  T im  S h a w  1 9 9 6
2 0 0 3  Linda Gail W o o d  S h e p a rd  2 0 0 3
1 9 9 4  P a y t o n  S h e r m a n  1 9 6 4
1 9 9 7  K a r e n  B o w e r s  S i m p s o n  1 9 7 7
1 9 9 2  R o b e r t  D o y le  S i m p s o n  1 9 6 3
1 9 9 3  H a r o ld  (H a l)  W . S im s  1 9 7 3
1 9 9 0  N e l s o n  S im s  1 9 7 1
1 9 9 5  D o u g  S i z e m o r e  1 9 7 7
1 9 9 3  Al S lu tz  1 9 8 7
1 9 8 8  K e n n e t h  H . S m i th  1 9 6 3
2 0 0 3  M il to n  R a y  S m i th  1 9 8 9
1 9 8 7  K endall W. S o u th e rn , D.O. 1 9 7 7
1 9 9 7  K ay  E lle n  W e a s t  S p a r k s  1 9 6 6
1 9 9 3  L. D a v id  S p a r k s  1 9 6 6
1 9 8 8  J im  B. S p e a r s  1 9 5 3
1 9 8 9  J a m e s  O . S p o o n  1 9 7 5
2 0 0 0  N o b l e  D a le  S q u i e r s  1 9 7 2
1 9 8 9  L a r ry  S q u i r e s  1 9 6 3
1 9 9 9  R a n d y  S t e p h e n s  1 9 7 9
1 9 9 5  D e n n i s  J . S t o r c h  1 9 8 0
1 9 9 0  Lynne In g ra m  S trick lan d  1 9 7 7
1 9 9 2  M ic h e l le  S w a y d e n  1 9 9 2
1 9 9 4  R o b e r t  A . S w e e t  1 9 6 7
2 0 0 2  C h u - K o o n  T a n g  1 9 9 0
2 0 0 1  R o g e r  A .T h o m p s o n  1 9 6 5
1 9 9 6  S a m  T h o r n b r o u g h  1 9 6 6
2 0 0 1  M ic h a e l  D .T h o r n to n  1 9 9 4
1 9 9 8  S u s a n  T i g e r t  1 9 6 9
1 9 9 6  D a r c y  L. T in s le y  1 9 9 5
1 9 9 3  K a r e n  R. T o b e y  1 9 7 8
Y e a r
J o i n e d  N a m e  C la s s
1 9 9 1  G e r a ld  M . T o w  1 9 8 9
1 9 9 1  G r e g o r y  L. T o w e  1 9 7 0
2 0 0 3  A l i s o n  V o e l te r  T u r n e r  1 9 9 6
2 0 0 4  Jill T u r n e r - M i t c h a e l  1 9 9 9
2 0 0 1  K risti M . T u r n e y  2 0 0 1
1 9 8 8  D e l e s a  V a d d e r  1 9 8 8
1 9 9 2  S u s a n  V a n  B u s k irk  1 9 8 2
2 0 0 3  V irg il R .V a n D u s e n  1 9 7 8
2 0 0 3  P a u la  V e a c h  1 9 8 7
1 9 9 7  M 'L iss  V o g le r  1 9 9 6
1 9 9 9  R o b e r t  W a h le r  1 9 6 9
1 9 9 8  R ic h a rd  W a id e  1 9 9 4
1 9 8 7  J a m e s  W a lk e r  1 9 6 2
1 9 9 5  J o d y  C . W a lk e r  1 9 7 9
1 9 9 2  D a v id  W a r d e n  1 9 7 9
2 0 0 3  J e s s i c a  S .W e b s t e r  2 0 0 3
1 9 9 4  L e la n d  E. W e h d e  1 9 6 5
1 9 9 1  P a t r ic ia  K. W e b b  W e lc h  1 9 7 9
1 9 9 3  J im  W e lls  1 9 6 8
1 9 9 4  G l e n n a  M a n e s  W h e a t  1 9 7 1
1 9 9 4  C a r ro l  E. W h e a t ,  D .O . 1 9 7 1
1 9 9 6  S a n d r a  W h i t e  1 9 7 8
1 9 9 2  H a r o ld  F. W ie s e  1 9 7 0
2 0 0 1  Phyllis M c C u llo u g h W illiam s1 9 7 1
1 9 8 8  W ill ia m  B. W il l ia m s  1 9 7 7
1 9 9 5  D e b o ra  Lynn W illis-Tenczar
1 9 8 6
1 9 9 6  K e v in  M . W ils o n  1 9 8 1
2 0 0 1  L o n n y  W ils o n  1 9 7 3
1 9 9 4  L e o  J a m e s  W in k  1 9 6 9
1 9 8 7  D ic k  W in n  1 9 6 7
1 9 8 7  R o b e r t G. W ith e rsp o o n , Jr. 1 9 7 1
1 9 9 1  B r u c e  W o o d s  1 9 7 0
1 9 9 2  G a r y  L. W o r c e s t e r  1 9 7 0
1 9 9 1  M a ry  L. F i te  W r ig h t  1 9 9 0
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Keith R eichm ann  Retires!
Keith R e ich m an n  h as b e e n  a b e lo v e d  fa cu lty  m e m b e r  a t 
S o u th w e s te rn  s in ce  1973. H ow ever, s tu d e n ts  se ld o m  g o t  to  
k n o w  th e  fa sc in a tin g  s to ry  a b o u t  h o w  h e  g o t  to  o u r  c a m p u s . 
He w a s  e n ro lle d  in th e  o p to m e tr y  sch o o l a t  th e  U niversity  o f 
S o u th e rn  C alifornia w h e n  th e  Berlin Wall w e n t  u p  in 1961. 
P re s id e n t K en n ed y  initially  w ish e d  to  p u rsu e  a s t r in g e n t  
policy, a n d  th e  m ilita ry  lo o k ed  a t  reca lling  fo rm e r so ld ie rs  
w h o  k n e w  G e rm an . It tu rn s  o u t  th a t  Keith h a d  sc o re d  th e  
to p  m ark s o n  th e  G e rm an  e x a m in a tio n  in th e  e n tire  6 th A rm y 
w h e n  h e  w a s  in Basic T rain ing  b e fo re  O p to m e try  S choo l. As a 
resu lt, h e  w a s  reca lled  to  a c tiv e  d u ty  in in te llig e n ce . K en n ed y  
la te r d e c id e d  n o t  to  p re ss  th e  R ussians o n  th e  Berlin Wall, a n d  
Keith w a s  re a ss ig n e d  to  V ietN am . He w as lo a d e d  o n  th e  sh ip  
(his lu g g a g e  h a d  a lre a d y  b e e n  se n t)  w h e n  th e  m ilita ry  p u lled  
th e  in te llig e n c e  o p e ra t iv e s  fro m  th e  sh ip  a n d  s e n t  th e m  to  
Texas. From  th e re ,  he  se rv e d  in in te llig e n ce , sp e a k in g  d irec tly  
w ith  S a ig o n  a b o u t  ta rg e ts .  He is o n e  o f  th e  fe w  V ietN am  
v e te ra n s  w h o  n e v e r  left th e  s ta te s .
He w a s  d is c h a rg e d  in A u g u s t o f  1962, b u t  w a s  u n a b le  to  
re tu rn  to  C alifornia b e c a u se  o f  p re ss in g  fam ily  c o n c e rn s  (o n e  
baby , a n d  a n o th e r  on  th e  w ay), e v en  th o u g h  th e y  h a d  h e ld  his 
s p o t  o p e n . His b ro th e r  h a d  ju s t  f in ish ed  p h a rm a c y  sch o o l a t  
th e  U niversity  o f  U tah , a n d  Keith d e c id e d  to  fo llo w  th a t  c a re e r  
p a th  in s te a d . He is fo n d  o f  te llin g  s tu d e n ts  t h a t  h e  n e v e r  g o t  
an  "A" in a n y  u n d e rg ra d u a te  P h a rm a c e u tic s  c o u rse  (all "B"s, 
a lth o u g h  h e  a c h ie v e d  all "A"s as  a g ra d u a te  s tu d e n t .  W hile 
he  w as a se n io r  u n d e rg ra d u a te  s tu d e n t ,  a fa cu lty  m e m b e r  a t  
U tah  d ie d  su d d e n ly . T he  D ean  a sk e d  if a n y  o f th e  s tu d e n ts  
a lre ad y  h a d  a d e g re e . It tu rn s  o u t  Keith h a d  an  ea rlie r  d e g re e , 
a n d  w a s  h ired  as a fa cu lty  m e m b e r  his se n io r  year. He ta u g h t  
P h a rm a c e u tic s  L ec tu res  a n d  Labs a n d  P h a rm a c o g n o sy . B ased 
o n  his te a c h in g  p e rfo rm a n c e , th e  fa cu lty  p e rs u a d e d  h im  to  
a t te n d  g ra d u a te  sch o o l, a n d  h e  w as a c c e p te d  a t  th e  U niversity  
o f  C o lo rad o . He f in ish ed  his Ph.D. in 1973. His d is se r ta tio n  
re sea rc h  w as in th e  a rea  o f  n o n -a q u e o u s  e m u ls io n s . He 
d e v e lo p e d  a n d  p a te n te d  a fo rm u la  t h a t  is still u se d  in a p o p u la r  
c o sm e tic  p ro d u c t. He a lso  t a u g h t  p a r t- t im e  fo r fo u r  y ea rs  
w h ile  h e  w a s  in C o lo rad o .
He h a d  a c c e p te d  a p o s itio n  a t  H o ffm an /L aR o ch e  u p o n  
his g ra d u a tio n , b u t  fo rm e r d e a n  W alter D ick inson  sp o k e  to  
h im  a b o u t  th e  m an y  a d v a n ta g e s  o f  c o m in g  to  W e a th e rfo rd . 
Keith h a d  se rv e d  a t  Fort Sill, so  h e  w a s  fam ilia r w ith  w e s te rn  
O k lah o m a . He a rriv ed  in to w n  in Fall o f  1973 to  find  a c o lle g e  
(w e w e re  still S o u th w e s te rn  S ta te  C o lleg e  th e n )  w ith  an  
e n ro llm e n t o f  > 5 5 0 0 , a n d  p h a rm a c y  c lass sizes o f  155-160 . 
He h a s  ta u g h t  D isp en sin g  II L ec tu res  a n d  Labs, H isto ry  o f 
P h arm acy , P h a rm a c e u tic s  I a n d  II, D isp e n sin g  I, a n d  t a u g h t  
Surg ical A p p lian c es  s in ce  1979. He p u b lis h e d  a p a p e r  o n  
th e  S y m b o ls  o f  P h arm acy , a n d  w a s  a c o n s u l ta n t  fo r M ax 
F acto r fo r m an y  years . A m o n g  his p ro fess io n a l in te re s ts  a re  
o s te o p o ro s is , fittin g  su rg ica l a p p lia n c e s , o s to m ie s , n o n ­
a q u e o u s  e m u ls io n s , a n d  p h a rm a c e u tic a l c o m p o u n d in g . T he 
h a n d  lo tio n  he  d e v e lo p e d  h as b e e n  a p o p u la r  m o is tu riz e r  
a m o n g  facu lty , staff, s tu d e n ts ,  a n d  v isito rs fo r o v e r 15 y ears.
He s p o n s o re d  K appa Epsilon fo r fo u r te e n  y ea rs , th e  
C o llege  R ep u b lican s  fo r 3-4 y ea rs , a n d  th e  L atte r Day S a in ts 
S tu d e n t  A sso c ia tio n  fo r 10 years . He h as a lso  h a d  a b u sy  
reco rd  as a v o lu n te e r  fo r v a rio u s  c au ses . He w a s  a s so c ia te d  
w ith  th e  Boy S c o u ts  fo r 4 4  y e a rs  in 3-4  d iffe re n t s ta te s . His 
reco rd  w as so  d is t in g u ish e d  th a t  h e  w a s  a w a rd e d  th e  Silver 
Beaver, th e  h ig h e s t  a w ard  th e  Boy S c o u t C ouncil c an  g iv e  for 
serv ice .
He h as w o rk e d  fo r R otary  fo r m an y  y ears , a n d  w a s  n a m e d  
a Paul H arris Fellow, R otary 's h ig h e s t  a w ard  fo r c o m m u n ity  
se rv ice . He h as b e e n  an  A m erican  C an ce r S o c ie ty  v o lu n te e r  for 
25 -3 0  y e a rs  a n d  is an  8 g a llo n  b lo o d  d o n o r . He w as S an ta  C laus 
fo r o v e r 35 y e a rs  a t  c h u rc h e s , sc h o o l, K appa E psilon p a r tie s , a n d  
fo r fa cu lty  m e m b e rs ' c h ild ren . My o w n  ch ild ren  lo o k ed  fo rw ard  
to  v isits fro m  th e  "real" S an ta  to  th e ir  o w n  f ro n t  ro o m  in 198 6 ­
1988  w h e n  th e y  w e re  3-7 y e a rs  o ld .
Keith's w ife  Lu w a s  h ired  in th e  n u rs in g  p ro g ra m  in 1976. 
S he  f o u n d e d  th e  p ro g ra m  a n d  w a s  a fa cu lty  m e m b e r  th e re  until 
h e r  re tire m e n t in 2000 . Keith a n d  Lu p lan  to  trav e l th ro u g h  
th e  M id w est a n d  W est fo r sev era l m o n th s . Keith will fish far 
m o re  th a n  h e  h as b e e n  a b le  to  until now , a n d  will w rite  a fam ily  
h isto ry . He will re ad  a n d  w a tc h  v id eo s . He e n jo y s  p h o to g ra p h y , 
tra in s , a n d  W orld W ar II h isto ry , a n d  c o lle c ts  s ta m p s , m ain ly  
first-c lass U.S. c o m m e m o ra tiv e s .
Keith a n d  Lu h av e  th re e  c h ild ren : S heila  is a p h a rm a c y  
g ra d u a te  (m arried  to  a p h a rm a c is t) , a n d  is w o rk in g  a t  K roger in 
Dallas. D oug  is a c o m p u te r  e x p e r t ,  e m p lo y e d  by  S afew ay  in San 
Jo se , C alifornia. Suzy  is a C.P.A. in Purcell. T heir g ra n d c h ild re n  
a re  th e ir  p rid e  a n d  joy : H a n n ah  (6), L ogan  (5), Erin (3), a n d  
Jillian (2) (a g es  a re  a s  o f  May, 2004).
Keith says fo rcefu lly  t h a t  w e  h av e  th e  b e s t  s tu d e n t  b o d y  
h e  h as e v e r  s e e n , a n d  th a t  h e  will p u t  o u r  fa cu lty  u p  a g a in s t  an y  
p h a rm a c y  sc h o o l fa cu lty  in th e  n a tio n .
Dr. Keith R e ich m an n , u p o n  t h e  o c c a s io n  o f  t h e  re c e p tio n  h o n o r in g  his re t ire m e n t.  S ee  
t h e  a b o v e  a rt ic le  for d e ta ils .
T h e se  T e x a s-b a se d  a lu m s  h a d  a g re a t  t im e  a t  t h e  S o u th w e s te rn  C o lleg e  o f  P h a rm a c y  
a lu m n i re c e p tio n  a t  t h e  a n n u a l  TPA c o n v e n tio n  in D allas th is  p a s t  su m m e r. T h ey  are: 
(l-r) Jeff, , a n d  L aW anda H enry, C lass o f  '84 , S h e rry  a n d  Brian Gaskill, C lass o f  '83.
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Old D ispensing  L abora to ry  R eborn
T h an k s to  h a rd  w o rk  b y  A sso c ia te  D ean  D avid R alph, a n d  Drs Virgil 
V an D u sen , Shelly  Prince, a n d  S tev e  Pray, th e  o ld  d isp e n s in g  lab  or 
"P rep s  III" lab  to  m a n y  a lu m s h as  b e e n  re d e s ig n e d  a n d  re o p e n e d  
fo r b u s in e ss . T he n e w  facility  f e a tu re s  s ta te -o f - th e  a r t  c o m p u te r, 
te le p h o n e ,  a n d  so u n d  sy s te m . In a d d itio n , th e r e  a re  tw o  c o m p u te r  
s ta tio n s  so le ly  d e v o te d  to  o n lin e  d a ta b a s e  se a rc h in g . Every s tu d e n t  
w o rk in g  in th e  lab  h as h is /h e r  o w n  c o m p u te r  s ta tio n . W hile a c c u ra te  
d isp e n s in g  w ith  s p e e d  is still e m p h a s iz e d , c o u n se lin g  o n  e ac h  
p re sc r ip tio n  is a lab  m a n d a te .
You can  v iew  a m o v ie  o f th e  re m o d e lin g  p ro c e d u re  by  g o in g  to  th e  
M ovie P ag e  a t  Dr. B F rench 's w e b s ite  at: h ttp : / /f a c u lty .s w o su .e d u /  
b e n n y .f re n c h /p a g e s /m o v ie .h tm l. Click o n  th e  "P h arm  C are 2 Lab 
R e m o d e le d "  link. This is a Q uickT im e m ov ie , a n d  if y o u  d o  n o t  
h a v e  th e  Q uickTim e m o v ie  p lay e r o n  y o u r  c o m p u te r , y o u  can  
d o w n lo a d  a f re e  v e rs io n  th ro u g h  th e  in d ic a te d  link a t  th e  to p  of th e  
M ovie Page.
T h e  c o m p le te ly  re m o d e le d  P h a rm  C are  1 lab . This lab  is t h e  n e w  v e rs io n  o f  t h e  
o ld  P re p s  1 o r  c o m p o u n d in g  lab.
W o rk e rs  p r e p a r e  t o  insta ll n e w  e n e rg y -e ff ic ie n t  w in d o w s  a n d  w a lls  o n  t h e  s o u th  
s id e  o f  t h e  m id d le  w in g . Yes, it w a s  c o m p le te ly  o p e n .
Pharm  Care 1 L abora to ry  
R em o d eled
P h a rm  C are 1 lab, k n o w n  to  o ld e r  a lu m n i as th e  p re p s  1 o r 
c o m p o u n d in g  lab  h as  b e e n  to ta lly  r e m o d e le d  to  a s ta te -o f-  
th e  a r t  facility. T h e  d ru g  in v en to ry  h as  b e e n  m o d e rn iz e d , 
a n d  a n e w  c o m p u te r  n e tw o rk  w a s  in s ta lled  o n  to p  o f th e  
d ra m a tic  "S o u th w e s te rn  b lu e"  c a b in e ts . Dr. Shelly  Prince, 
a ss is te d  by  D ean  D avid B e rg m an  a n d  A sso c ia te  D ean  David 
R alph. o v e rsa w  th e  p ro c ess . T h e  n e w  la b o ra to ry  o p e n e d  
fo r b u s in e ss  J a n u a ry  2004 . P h a rm  C are 2 lab  still fe a tu re s  
a g re a t  d e a l o f h a n d s -o n  c o m p o u n d in g  ta u g h t  by  Dr. Prince, 
o n e  o f th e  na tio n 's  le ad in g  c o m p o u n d in g  e x p e rts  a n d  reg u la r 
c o lu m n is t  in o f th e  p ro m in e n t  c o m p o u n d in g  jo u rn a ls . M ore 
p a tie n t  c o u n se lin g  is in c lu d e d  as p a r t  o f th e  lab o ra to ry .
You can  v iew  a m o v ie  o f th e  re m o d e lin g  p ro c e d u re  by 
g o in g  to  th e  M ovie P a g e  a t  Dr. B French 's w e b s ite  at: h ttp :  
/ / f a c u ltv .s w o s u .e d u /b e n n v .f re n c h /p a g e s /m o v ie .h tm l. Click 
o n  th e  "P h arm  C are I Lab R esto ra tio n "  link. This is a 
Q uickT im e m ov ie , a n d  if y o u  d o  n o t  h av e  th e  Q uickTim e 
m o v ie  p lay e r on  y o u r  c o m p u te r , y o u  can  d o w n lo a d  a free
T h e  n e w  P h a rm  C are  1 lab  is c o v e re d  w ith  p la s tic  t o  p r o te c t  it d u r in g  t h e  w in d o w  a n d  wall 
r e p la c e m e n t.
A ra re  v iew  o f  t h e  f a m o u s  s o d a  fo u n ta in  b a c k d ro p  w ith  t h e  t o p  p a r t  off, s o o n  to  b e  t h e  
c e n te r p ie c e  o f  t h e  n e w  C o lle g e  o f  P h a rm a c y  m u se u m . Local c ra f ts m a n  D e n n is  Colwell 
c le a n e d  a n d  b e a u tifu lly  re f in ish e d  t h e  p iece , w h ic h  h a s  a h is to ry  g o in g  b a c k  to  t h e  c o v e re d  
w a g o n  d a y s  o f  ea rly  O k la h o m a .
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Van D usen  S e le c te d  for N ational 
A cadem ic L ead ersh ip  
Fellow s P rogram
T h e  A m erican  A sso c ia tio n  o f  C o lleg es o f  P h a rm a c y  (AACP) 
h as  s e le c te d  Virgil Van D u sen , R.Ph., J.D., P ro fesso r o f  P h a rm ac y  
A d m in is tra tio n  in th e  C o lleg e  o f P h arm acy , to  p a r tic ip a te  in th e  
c h a r te r  c lass o f  th e  A c ad e m ic  L ea d e rsh ip  Fellow s P ro g ram .
T h e  y e a r lo n g  fa cu lty  d e v e lo p m e n t  p ro g ra m  in h e a lth  
p ro fe ss io n s  e d u c a tio n  is to  d e v e lo p  th e  n a tio n 's  m o s t  p ro m is in g  
p h a rm a c y  fa cu lty  in b e c o m in g  fu tu re  le a d e rs  in p h a rm a c e u tic a l 
a n d  h ig h e r  e d u c a tio n . S u p p o r te d  in p a r t  by  a g ra n t  fro m  Pfizer, 
th e  Fellow s p ro g ra m  w as d e v e lo p e d  in re s p o n s e  to  th e  n e e d s  o f 
AACP m e m b e rsh ip .
"A cadem ic  p h a rm a c y  h as  b e e n  f o r tu n a te  in th a t  le a d e rs  
h av e  risen  fro m  o u r  c o lle g e s  a n d  sc h o o ls  th r o u g h o u t  o u r  h is to ry  
to  a d d re s s  a n d  so lv e  th e  m an y  c h a lle n g e s  fac in g  a c a d e m ic  
p harm acy ,"  sa id  L ucinda L. M aine, Ph.D., AACP e x e c u tiv e  v ice  
p re s id e n t. "W e s e e  th e s e  c h a lle n g e s  c o n tin u in g  a n d  in c re as in g  in 
in ten sity , n e c e s s ita tin g  m o re  p ro a c tiv e  le a d e rsh ip  a n d  e ffec tiv e  
m a n a g e m e n t  th r o u g h o u t  th e  academ y."
Dr. Van D u sen  rece iv ed  a B ach e lo r o f  S c ien ce  d e g re e  
in p h a rm a c y  fro m  S o u th w e s te rn  a n d  a Ju ris D o c to r fro m  th e  
U niversity  o f  Tulsa. His p h a rm a c y  p ra c tic e  e x p e r ie n c e  in c lu d e s  
w o rk  in h o sp ita l a n d  re ta il p h a rm a cy . He h as  a lso  b e e n  ac tiv e ly  
e n g a g e d  in th e  p ra c tic e  o f  law.
Dr. Van D u sen  b e g a n  w ith  S o u th w e s te rn  in 1989 a s  a clinical 
p h a rm a c y  in s tru c to r  a n d  m o v ed  to  th e  p h a rm a c e u tic a l sc ie n c e s  
d iv is ion  in 1994.
As a p ro fe sso r  h e  te a c h e s  p h a rm a c y  law, p ro fess io n a l 
e th ic s  a n d  se rv e s  as  an  in s tru c to r  in th e  p h a rm a c e u tic a l c a re  
lab o ra to r ie s . He h as  a u th o re d  o v e r 20  p ro fe ss io n a l jo u rn a l 
a rtic le s  a n d  h as  g iv en  m o re  th a n  75 in v ited  p re se n ta tio n s .
Dr. Van D u sen  c u rre n tly  se rv es  S o u th w e s te rn  as th e  c h a ir  o f 
th e  In te llec tu a l P ro p e rty  c o m m itte e .  In th e  C o lleg e  o f  P h a rm ac y  
h e  is a m e m b e r  o f  th e  a w a rd s  a n d  c u rric u lu m  c o m m itte e s . His 
in v o lv e m e n t in th e  c o m m u n ity  in c lu d e s  se rv ice  o n  th e  B oard  o f 
E d u ca tio n  as w ell as p re s id e n t  o f  th e  W e a th e rfo rd  S o ccer Club.
Dr. Virgil V an D u sen
S tu d e n ts  S e le c te d  fo r P restig io u s 
P osts in N ational O rg an iza tio n s
Two C o lleg e  o f P h a rm ac y  s tu d e n ts  w e re  s e le c te d  to  fill p o s ts  
in n a tio n a l o rg a n iz a tio n s . G in g e r A. Raley w a s  n o tif ied  by  T he 
N a tional C o m m u n ity  P h a rm ac is ts  A sso c ia tio n  o f h e r  se le c tio n  
as a m e m b e r  o f  th e  2 0 0 3 -2 0 0 4  NCPA S tu d e n t  R eg ional C ouncil 
(SRC). H er c h a rg e  is to  p ro v id e  th e  S tu d e n t  Affairs D e p a r tm e n t  
o f  NCPA w ith  le a d e rs h ip  in d e v e lo p in g  n e w  NCPA c h a p te r s  a n d  
a lso  to  h e lp  ex is tin g  NCPA c h a p te rs  th riv e .
Ja n  G ra n a d o s  w as  a sk e d  to  se rv e  th e  A m erican  S o c ie ty  o f 
H e a lth — S y stem  P h a rm ac is ts  th ro u g h  h e r  se le c tio n  as a s tu d e n t  
m e m b e r  o f  th e  C ouncil o n  O rg a n iza tio n a l Affairs. S h e  w a s  
c o m m iss io n e d  to  p a r tic ip a te  in ASHP's L egisla tive  D ay ac tiv ities, 
w h ich  g a v e  an  in sig h tfu l lo o k  in to  ASHP p ro g ra m s  to  p ro v id e  
in fo rm a tio n  fo r fe d era l law m ak ers .
B oth s tu d e n ts  w e re  le a d e rs  o f  th e ir  s tu d e n t  o rg a n iz a t io n s  p rio r 
to  th e ir  s e le c tio n  fo r th e s e  offices. T heir re c o g n itio n  by  t h e s e  
p re s tig io u s  o rg a n iz a tio n s  d e m o n s tr a te s  th e  v a lu e  o f s tu d e n t  
in v o lv e m e n t in o u r  p ro fess io n a l o rg a n iz a tio n s .
C ap tio n : N ew  D o c to rs  o f  P h a rm a c y  f ro m  th e  sp rin g  2 0 0 4  h o o d in g  c e re m o n y : (l-r): 
Je rry  S m ith , Tom  H o b za , D avid P ittm a n , Julia R auch, a n d  Teri Y oung.
B uoyed  by  a n e w  tid a l w a v e  o f s tu d e n t  in v o lv e m en t, SW PhA m e m b e rs h ip  is a t  a 
m o d e rn  e ra  h ig h . For t h e  n a m e s , w a it fo r  th e  S p rin g  2005  issu e  o f T h e  A p o th e c a ry .
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In M em oriam
M ary L o u an n a  Fifer B ishop  (1968)
D ale G u n n e ls  (1950)
Bill D w ain  S tin so n  (58)
K ath leen  B o o k o u t (91). LCDR D avid B ates o f  th e  PHS/ 
IHS a t th e  Tsaile H ealth  C e n te r  in Tsaile, AZ in fo rm ed  
us th a t  LCDR K ath leen  B o o k o u t d ie d  in a t ra g ic  veh ic le  
a c c id e n t  in D e c e m b e r  2002 .
Ju b a l Bryan C e n te r  (00)
Lyle D ean  H aw kins (60)
H arold  Lee (Hal) G a rre tt  (77)
R alph E dw ard  H arp  (73)
M elvin Ray McMillin (60)
E ddie  Jo  F lem ing  (78)
W illiam  B. G asp e rich  (67)
Larry M axH air (68)
C h arles M o u d y  (59)
M urray  D aw n W ilson Ray (88)
Dixie Lou S h ea rs  K eleher (59)
KE m e m b e rs  lis ten  to  s p e a k e rs  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  A m erican  C a n c e r S o c ie ty  
Relay fo r Life f u n d  raise r a t  t h e  W e a th e rfo rd  H igh  S ch o o l.
Dr. M orris lo o k s o n  a s  P h a rm  C are  3 lab  s tu d e n ts  w o rk  w ith  t h e  la te s t 
D o p p le r  d e v ic e s  t o  t e s t  fo r  p e r ip h e ra l  v a scu la r  d ise a se .
C a p tio n : S ee, t h e y  d o  c le a n  u p  nicely : C o lle g e  o f  P h a rm a c y  s tu d e n ts  a t  t h e  
S p rin g  2 0 0 4  O PhA  L eg isla tive  Day. From  l-r: J e n n ife r  F ro g g e  , Katy H e rn d o n , 
Jim  Kirk, A d am  Lesher, S on ja  R eyno lds, M a tt Bird, a n d  W en d i C h a n d le r
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